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Summary of Research:
The Lorain County JVS operates NASA's Central Operation of Resources For
Educators (CORE). CORE was established, through a Space Act Agreement at
the Lorain County JVS in September, 1987. Funding received through
Grant # NAG-1557 was for the continued operation of services CORE provides
to the educational community. These funds were used primarily for salary and
health benefits for CORE employees.
NASA CORE has two purposes. It operates a mail order distribution center for
NASA's educational materials; and it is also the central distribution point for new
materials and starterkits to NASA's Educator Resource Centers located
throughout the United States.
During the grant period CORE has responded to national and international
questions and requests for information from educators and the general public.
The breakdown is as follows:
765
30,038
1,156
31,959
Questions/requests answered Via the World Wide Web
Questions/requests answered via mail
Questions/requests answered via the telephone
Responses to requests for information
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During the grant period, CORE has distributed the following types and quantities
of educational materials to educators around the globe:
55,570
8180
18
3,176
6, 710
3,583
77, 237
Slide & filmstrip programs
Videotapes
Laserdiscs
Publications
CD-ROMS/educational software programs
NASA memorabilia items
Educational materials
The above mentioned figures are also outlined on the attached NASA Form
1642.
Also attached is a comprehensive Fiscal Year Activity Report. This report is
submitted annually to NASA Headquarters. It gives an item by item quantitative
history of the entire NASA inventory for the grant period.
c:_winword_techrep
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ITEM t
NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEM
March, I996 to February, 1997
MAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAL TOTAL
ITEMS
ss Videotaoes
¢ America's Wings
O01,O-01U 0 0 0 0 O 0 0 0 I 0 0 O
OOl.O-01V O 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
z Subsubtotal =
O 0 I 0 0 1 O 0 3 O 0 O
s Space Research I You: Your Health, Your Transoor.
OOI.O-O2U 0 O 0 O 0 0 0 O 0 0 0 0
001,0-02V 0 0 0 0 O 0 0 1 0 0 0 2
= Subsubtotal I
0 0 0 O 0 O 0 1 0 0 0 2
I A Man's Reach Should Exceed His Graso
O01.O-O]U 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O01,0-03V 0 I 0 0 1 1 0 0 I O 0 0
= Subsubtotal =
0 I O O 1 I O 0 I 0 0 0
S Flying Machines
O01.O-O_U O 0 0 0 0 O 0 0 O 0 0 0
O01.O-OkV O 0 0 O 0 0 0 0 I 0 0 0
O01,O-OSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0
O01.O-OSV 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
s Subsubtotal =
0 0 0 I 0 0 0 0 2 0 0 0
s Opening New Frontiers: The Orbital Flight Tests
O01,O-06B 0 0 0 0 0 O 0 0 O 0 0 0
OOI.O-O6U O 0 0 0 0 O 0 O 0 O 0 O
O01,0-OGV 0 0 O O 0 0 0 0 O 0 0 0
s Subsubtotal I
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Milestones of Plight
001,0-07U 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
O01,0-OTV 2 1 0 O $ I 0 I 1 0 I 1
= Subsubtotal =
? I 0 0 8 I 0 I 2 0 I I
s Soace Research I You: Your Transoortation
001,0-08U 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O01.0-08V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0
¢ Subsubtotal t
O O 0 0 0 O 0 0 0 O 0 0
I
16
17
I
16
17
ITEN I
NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
March, 1996 to February, 1997
MAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 t996 tgg6 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAL TOTAL
ITEMS
s Transformations of Flight
OOI.O-OgU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001.0-09V I 0 0 0 3 t 0 t I 0 I 0
s Subsubtotal s
I 0 0 0 3 I 0 I I 0 I 0
z The X-tS: 1960-1980
O01.O-iOU 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0
001.0-10V I 0 0 0 0 1 0 I 0 0 0 0
z Subsubtotal s
0 0 0 0 I 0 I 0 0 0 0
s Aeronautical Oddities
O01.O-lll 0 2 t 0 0 0 0 0 0 k I 0
O01.O'llU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
O01.O-ttV t I I 2 t I 0 I 2 0 l 2
m Subsubtotal z
1 3 2 2 2 1 0 t 2 _ 2 2
s Reduced Gravity Program
OOl.O-12U 0 0 0 0 0 0 0 0 t 0 0 0
O01.O-t2V t 0 t 0 t 1 0 0 0 1 0 0
= Subsubtotal =
I 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
l Growing Concerns
002.2-010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002.2-01V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
¢ Subsubtotal =
0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0
s landsat, The Pollution Solution
002.2-02U O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002,2-02V 0 0 0 t 0 0 0 0 0 0 0 0
= Subsubtotal =
0 0 0 t 0 0 0 0 0 0 0 0
= Soace Research & You: Your Home and Environment
002.2-03U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002,2-03V 0 0 t 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Subsubtotal s
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I The Vet Look
002,2-0_U _ 0 0 0 t 0 0 0 0 0 0 0
002.2-0_V 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
I
13
22
9
1
t3
22
ITEN|
NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEM
March, 1996 to February, 1997
MAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 t996 1996 1996 t996 1996 1997 1997
TOTAL TOTAL
ITEMS
s Subsubtotal z
0 0 I 0 t 0 0 0 0 O 0 0
s Mineral Exploration
002,2-058 0 0 O
002,2-05U 0 0 0
002,2-05V 0 0 0
! Subsubtotal z
0 0 0
s Vegetation Assessment
002.2-06U O 0 0
002.2-06V 0 0 0
s Subsubtotal s
0 0 0
0 0 O O O 0 0 0 0
O 0 O 0 0 0 0 O 0
1 O 0 0 0 9 O 0 0
I 0 0 O 0 0 0 0 0
0 0 0 0 O 0 0 0 O
1 0 0 0 0 0 0 0 0
z Sentinels in Space:
002.2-079 0
002.2-07U 0
002.2-07V I
¢ Subsubtotal i
I 0 O O 0 O 0 0 0
The Environmental Satellites
0 0 O O 0 O O 0 O 0 0
O 0 0 O 0 O 0 0 O 0 O
O O 2 I O 0 0 1 0 O II
1 0 0 2 1 O O 0 I 0 0 11
i Earth Symphony
002.2-086 O 0
002.2-08U 0 0
002.2-08V 0 0
s Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 O 0 0
0 O 0 O 0 0 O 0 0 0
I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 0 0 0 O 0 0 0 00 0 0
i Portrait of Earth: The Story
002.2-09U O 0 O O
002.2-09V O 0 0 O
002.2-108 0 O O O
002.2-10U O 0 O 0
002.2-10V 0 O O 0
002,2-118 0 0 O 0
OO2.2-11U 0 0 0 0
002.2-11V I 0 0 O
¢ Subsubtota] ¢
of Satellites (open)
0 O 0 O 0 0 O O
0 O O 0 2 0 0 O
O O 0 0 O 0 0 0
O O 0 1 I O O 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 O 0 O 0 O 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 O 1 0 1 3 0 0 01 0 0
Learnin?
0 0 0 0 0 1 0 O O O
I I 0 0 0 0 O 0 0 I
= Landsat: IS Years of
O02.2-t2U O 0
002.2-12V O 0
O
O
16
16
0
0
16
16
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
8V ITEM
Narch_ 1996 to February, 1997
ITEM # MAR APR NAY JUNE JUlY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB TOTAl
1996 1996 1996 t996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAL
ITEMS
S Subsubtotal I
0 0 I
I TOPEXIPOSEIOON: A N_ssion
002.2-13U 0 0 0
002.2-13V 0 0 t
_ Subsubtotal s
0 0 I
z The Atmosohere Below
002.2-I_L I 2 0
002.2-1_U 0 0 0
002,2-I_V 1 0 0
z Subsubtotal I
2 2 0
s Blue P)anet
002.2-15V
s Subsubtotal I
I 0 0 0 1
Glacier Bay, Alaska from
002.2-16U t 0
002.2-16V I 2
z Subsubtotal z
2 2
s The GLOBE Program
002.2-I7_ 0 0 0
002.2-17V 0 0 t
_ Subsubtotal s
0 0
t Hurricane Below
002,3-019 0 0 0
002,3-01U 0 0 0
002.3-01V 100 100 I
S_bs_btotal z
tO0 100 1
The Weather Natchers
002.3-02B 0 0 0
002.3-02U 0 0 0
002,3-02V 0 1 0
s Subsubtota] s
0 I 0
to Planet Earth
0 0 0 0 0
0 I 0 0 0
0 I 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 I 0 0 0
0 l 0 0 0
I 0 2 2 I 0
I 0 2 2 I 0
the Ground, Air I Soace
0 0 0 0 0 0
2 0 8 0 tO 0
2 0 B 0 I0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
I 0 0 0 0
I 0 0 0 0
0 0 0 I
0 0 0 0 0
0 0 0 0 2
0 0 0 0 2
0 2 1 0 6
0 0 0 0 0
2 0 3 0 7
2 2 b, 0 13
4 1 1 3 18
4 1 I 3 18
0 I 0 0 2
0 1 2 1 27
0 2 2 t 29
# O O O 0
0 0 0 0 1
0 0 0 0 I
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 I 0 50 253
1 I O SO 253
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 2
0 0 0 0 2
6
0
7
13
18
IB
2
27
29
0
0
253
253
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ITEM |
NASA CORE
NASA FISCAl YEAR SALES REPORT
BY ITEM
March, 1998 to February, 1997
MAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FE6
1996 1996 t996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 ]997 1997
TOTAl TOTAL
ITEMS
s Tornado Below
002,3-03B 0 O 0 0 0 O 0 0 0 0 O 0
002,3-03U 0 0 O O 0 0 O 0 O 0 O 0
002,3-03V 101 101 0 0 0 0 SO 0 1 0 O 50
m Subsubtotal
I01 I01 0 0 0 0 50 0 I 0 0 50
m Hubble Space Telescope Lecture
O02,1-01U 0 0 0 0 0 0 O 0 0 O 0 0
002.4-01V 0 0 I 0 0 0 O 0 1 O 0 0
t Subsubtotal t
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
t The Hubble Soace Telescope
002,4-02U 0 0 0 0 0 0 0 O 0 O 0 0
002,4-02V l I I 0 0 0 0 0 I 0 0 0
s Subsubtotal =
t 1 1 O 0 0 0 0 1 0 0 O
t The Cosmic Background Explorer
OO2,_-O3U 0 0 0 0 O 0 O 0 0 O 0 0
002,_-03V 0 O 0 O 0 0 0 0 I 0 0 0
¢ Subsubtotal s
O 0 0 0 0 0 0 O 1 O 0 0
I NASA's HST: The Chall I Complex of Operations
OO2.k-OkU 0 0 O O 0 0 0 O 0 0 O 0
O02,_-O_V 1 0 O 0 O 0 0 0 l 0 0 0
= Subsubtotal =
t 0 0 0 0 0 O 0 t 0 0 0
I And Then There Was Voyager
002.4-05U O t O 0 0 0 0 0 0 O 0 O
002.4-05V 1 0 0 0 O O 0 0 1 0 0 0
I Subsubtotal =
] I O O 0 0 O 0 I 0 O 0
s Hubble Space Telescope: Rescue In Space
002._-06V I I 0 I 1 0 0 0 2 0 0 2
s Subsubtotal I
1 I 0 1 1 O O O 2 O 0 2
= Hubble Video Tour of the Universe
002,_-07U 0 0 0 O I 0 0 0 0 2 0 0
002._-07V 1. 2 2 1 1 0 1 1 0 I S 2
0
0
3O3
303
3
17
0
0
303
303
3
17
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ITEM I
NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEM
Watch, 1996 to February, 1997
WAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB
1996 I996 1996 1996 1996 tgg6 1996 1996 1996 1993 1997 1997
TOTAL TOTAl
ITEMS
z Subsubtotal z
I 2 2 t 2 O I 1 0 3 S 2
z Animal Physiology in Space: The Frog Embryology
OO3,1-OIU 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 O 0
O03.1-01V 0 0 O 0 I 0 0 O 2 0 0 0
z Subsubtotal s
0 O 0 0 I 0 O 0 2 0 0 O
z From Undersea to Outer Space
003.1-02U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I
OO3.I-02V 0 0 1 0 O 0 O I 1 0 0 0
z Subsubtotal =
0 0 t 0 O O 0 t 1 0 0 1
* Assignment Soacelab!
003.1-03U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I
003.l'03V 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 O
* Subsubtotal *
0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 1
= The Origin & Early Evolution of Life
003.1-0_U SO 0 I 0 0 0 0 0 0 O 0 0
003.I-04V 18 0 & 0 0 I 0 0 0 0 0 0
= Subsubtotal t
78 0 S O 0 1 0 O O 0 0 O
* SET*: The Search for Extraterrestrial Intelligence
003,I-05U 60 0 1 O 0 0 O 0 0 0 0 0
003,1-05V 18 O 3 0 0 I 0 0 0 0 0 O
* Subsubtotal *
79 0 4 0 O 1 0 0 0 0 0 O
* The Cardiovascular System in Space
003.1-06U 30 O 1 O 0 0 O O 0 0 0 0
o03,1-06v t9 0 t 0 t t t O 0 0 0 O
* Subsubtotal *
78 0 2 0 t I 1 0 O 0 0 0
* The Nusculoskeletal System in Space
OO3.I-O7U 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0
003,1-07V 18 0 1 0 1 1 I 0 O 0 0 O
* Subsubtotal s
79 0 _ 0 t 1 1 0 0 0 0 0
I Group Interactions _ Crew Performance
003.1-08U 60 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0
O03,I-OSV t8 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
2O
61
23
91
61
22
93
61
22
83
60
22
82
6t
24
2O
61
23
61
22
83
61
22
83
gO
22
82
31
2_
ITEN t
NASA CORE
HASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
March, Igg6 to February, tgg7
WAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 t996 1996 1996 1996 t996 1996 1997 1997
TOTAL TOTAL
ITENS
I Subsubtota] s
78 O 2 0 3 2 0 0 0 0 O 0
I Life Support Systems in Space
003.1-09U 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O03,1-ogv 19 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
I Subsubtotal s
78 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
l Space for Women
004,0-01U 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O0_,O-OIV I 0 0 0 O O 0 0 0 0 0 I
s Subsubtotal s
t O 0 0 O 0 0 0 0 0 O I
I Where Oreams Come True
004,0-02U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O
004,0-02V 0 0 0 O 0 0 0 O 0 O O 0
s Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Preparin? Today for Your Tomorrow
004.0-038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004.0-03U O 0 O O 0 0 0 0 1 0 0 0
O04.0-O)V 0 O O t 0 I 0 I 0 0 O 0
I Subsubtotal I
0 0 0 1 O I 0 1 l 0 0 0
s Winning: Aerospace-The Next Decade
OOk,O-O4U 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0
O04.0-O_V 1 0 O 0 O t 0 0 0 0 0 0
O04,0-OSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0
O04,0-OSV 0 0 0 0 0 O 0 0 O 0 0 0
I Subsubtotal s
I 0 0 0 0 I 0 0 I 0 O 0
t Engineers: Turning Ideas Into Reality
O0_.O-06U 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0
OO_,O-06V I 0 0 I 0 O O 0 0 0 l 0
I Subsubtotal _
1 0 0 1 0 0 0 0 I 0 1 0
Reaching For The Stars (Astronaut Training Tape)
O0_,O-O9U 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0
O0_,O-09V 2. 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1
6S
60
2_
64
SS
60
2_
8t_
Page No.
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ITEM I
NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEM
Narch, 1996 to February, 1997
WAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
t996 1996 i996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 I996 1997 1997
TOTAl TOTAL
ITEMS
s Subsubtotal s
2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 I
s Reaching For The Stars Videoconference
O0_.O-IOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OO_.O-IOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal i
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Those Magnificent Wind Machines
005.2-01U 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
OOS.2-OIV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
s Subsubtotal z
0 0 O O 0 0 0 0 3 0 0 0
s Space Research & You: Your Health
006.2-01U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
006.2-01V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¢ Subsubtotal I
0 0 0 O 0 O 0 0 0 0 0 0
S Shuttle Life in the World of Weightlessness
006.3-01U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
006.3-01V 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
006,3-028 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
006.3-02L 2 2 I 0 0 0 0 0 0 t & 2
006.3-02U 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0
006.3-02V l 1 3 0 12 I0 0 0 1 0 0 12
z $ubsubtotal s
3 3 k 0 12 10 0 t 1 1 4 14
I Eating and Sleeping in Space
006.3-03U 0 0 0 O 0 0 0
006,3-03V 0 0 0 0 0 0 0
OOG,3-O_U 0 0 0 0 0 0 0
006.3-05V 2 2 10 O I 0 10
s Subsubtotal I
2 2 10 0 1 0 10
m Astrosmiles
006.3-05L 1
000.3-05U 0
006.3-05V 2
s Subsubtotal I
2 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 SO 0 0 3 2
3- t 51 0 0 3 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 t
0 0 0 0 0
0 1 0 0 3
0 1 0 0 &
0 0 3 0 0
0 0 0 0 0
2 0 0 0 0
2 0 3 0 0
0
1
0
12
0
_0
53
0
I
0
2g
3O
7
0
61
69
0
1
0
12
0
_0
$3
0
1
0
29
3O
7
0
61
69
ITEW #
NASA CORE
NASA FISCAl YEAR SALES REPORT
BY ITEM
Watch, 1996 to February, t997
WAR APR NAY JUNE JUlY AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAL
ITEMS
S Toys in Space
006.3-066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
006,3-06L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
006.3-06U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O06,3-OBV 2 20 60 1 2 14 IS 1 S 1 0 10
s Subsubtotal z
2 20 60 1 2 14 15 I 5 I 0 10
S Activity Kit for Toys In Space
006.3-07P 3 2 1 0 2 3 13 1 S 2 2 2
z Subsubtotal
3 2 1 0 2 3 13 1 S 2 2 2
I Toys In Space: Mission SI-O Highlights
006.3-07U 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0
006,3-07V & 2 7 1 I 2 I 1 3 1 l 1
S Subsubtotal s
2 7 2 1 2 1 1 3 1 1 1
s The NASA Snace Suit
006.3-08U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o06,3-0ev t 0 2 0 0 1 0 0 t 0 0 3
¢ Subsubtotal s
1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3
s Suited for Space Videoconference
OO6.3-ogu 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0
OO6,3-ogv 1 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 1
s Subsubtotal I
I 0 0 I 0 0 0 0 1 0 0 1
s Launching The School Year With President Bush
006.3-10U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0
O06.3-tOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s All Systems Go
006,3-11l 0 2 0 0 P 0 0 0 0 I 0 0
006.3-110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
006,3-11V 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 I I
s Subsubtotal s
1 2 0 1 0 t 1 0 1 I 1 1
s Toys in Space I_ Activity Kit
006,3-12P g I 2 5 1 ? 0 6 0 g 4 4
0
0
0
131
131
36
36
1
25
26
10
43
0
0
0
131
131
360
360
I
2S
26
10
301
PageNo,
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, 1996 to February, 1997
NAR APR NAY JUHE JUIY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAl
ITENS
s Subsubtotal =
9 I 2 S I 2 0 6 0 9 _ 4
s Physics of Toys in Space
006.3-12U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
006,3-12V 2 2 2 S S 2 2 0 3 2 2 2
s Subsubtota) I
2 2 2 5 S 2 2 0 3 2 2 2
s living & Norkinq In Space: The Countdown Has Begun
006,3-13V 0 1 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal s
0 I 0 0 0 0 0 0
l Toys In Space II
006.3-IkL 2 _ 0 0 0 0 0 0
OO6.3-lkU 0 0 0 0 0 0 0 0
006.3-1_V 3 1 2 12 S 2 1 0
I Subsubtotal =
5 5 2 12 S 2 I 0
S living In Space
006.3-15U 0 0 0 0 0 0 0 0
006.3-15V 6 I 2 13 8 5 2 I
m Subsubtotal =
6 1 2 13 8 S 2 I
s U.S. Nicrogravity Lab 2 Pre-Flight Educ Videotape
006.3-16U 0 0 0 0 0 0 0 0
006,3-16V 0 0 I 0 1 0 0 0
I Subsubtotal s
0 0 1 0 t 0 0 0
s Space: Home Away From Home
006.3-17V 0 0 0 0 I I 0 0
s Subsubtotal m
0 0 0 0 1 1 0 0
s Space Station: The Next logica] Stee
006.4-01B 0 0 0 0 0 0 0 0
OO6._-OIU 0 0 0 0 0 0 0 0
006.4-01V 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal =
0 0 0 0 0 0 0 0
s Dare To Oream
006.4-02U 0 0 0 0 0 0 0 0
006._-02V 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 2 7 0
0 0 0 0
1 2 2 2
I 4 g 2
0 0 0 0
3 0 3 6
3 0 3 6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
43
0
29
29
15
0
33
46
0
50
SO
301
0
29
29
15
0
33
48
0
SO
SO
ITEN|
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, 1996 to February, 1997
NAR APR NAY JUNE JUIY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
t996 1996 tggG 199G 1996 tgg6 199G tggG 199G 1996 1997 Ig97
TOTAL TOTAL
ITENS
s Sabsubtota] s
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Spacecraft Servicing at Space Station
006._-03U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O06._-O)V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotai ¢
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¢ 'Hey, Nhat's Space Station Freedom?'
OOG.6-O4U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O06._-O_V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t Subsubtotal z
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I A New Era of Discovery: Plans for Space Station
OO6._-OSU 0 0 0 0 0 0 t O 1 0 0 0
OOG,k'OSV 0 1 0 0 0 1 0 0 I 0 0 0
S Subsubtotai s
0 t 0 0 0 t I 0 2 0 0 0
¢ NASA...The 25th Year
O07,0-OIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O07,O-OIV 1 0 0 0 1 I 0 1 0 0 0 0
I Subsubtotal i
1 0 0 0 I 1 0 t 0 0 0 0
S Nercury/Gemini/Aoo]1o Overviev
007,0-02U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
007,0-02V 1 I 1 I 0 ) 0 1 0 0 O 0
s Subsubtotal s
1 1 1 I 0 1 0 1 0 0 0 0
S History of Spaceflight
007.0-03V 0 0 0 0 1 I 0 l 2 0 0 I
s Subsubtotal I
0 0 0 0 1 1 0 t 2 0 0 1
¢ The Astronauts-U,S, Pro}ect Nercury
007,1-01U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
007.1-01V i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¢ Subsubtota] ¢
I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¢ The Flight of A_ollo 11 (The Eagle Has Landed}
007,3-01U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
007,3-01V 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Pa9e Ho.
io/15/97
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NASA CORE
NASA FISCAl YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch_ 1996 to February, 1997
NAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
t996 1996 t996 1996 1996 t996 t996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAL TOTAL
ITENS
I Subsubtotal I
2 0 0 I 0 0 0 0 0 I 0 0
¢ The Ti.e of Aoollo
007,3-02U t 0 0 0 0 0
007.3-02V 1 0 0 I 0 0
I Subsubtotal s
2 0 0 I 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
s On the Shoulders of Giants
007.3-03U 0 0 I 0 0 0
007,3-03V 0 0 0 2 t 0
s Subsubtotal z
0 0 1 2 1 0
0 0 I 0 0 0
0 0 0 I 0 0
0 0 I I 0 0
i Apollo 13: Houston_ Ne've Got A Problem
007,3-04U 0 0 0 0 0 0
007,3-0_V I 0 I 2 t 0
¢ Subsubtotal s
I 0 I 2 1 0
0 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0
1 1 2 0 0 0
s STS-I Post Flight Press Conference
007,6-01U 0 0 0 0 0 0 0 0
O07.6-OIV 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal I
0 0 0 0 0 0 0 0
¢ 5T5-2: Soace Shuttle Colu.bia, the Second F1i9ht
007.6-02U 0 0 0 0 0 0 0 0
007,6-02V 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal I
0 0 0 0 0 0 0 0
s STS-3: One Steo Closer
007,6-03U 0 0 0 0 0 0 0 0
007.6-03V 0 0 0 0 0 0 0 0
¢ Subsubtotal ¢
O 0 0 0 0 0 0 0
¢ STS-k Post Flight Press Conference
007,6-0_U 0 0 0 0 0 0 0 0
007.6-0_V 0 0 0 0 0 0 0 0
z Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0
I STS-6 Post Flight Press Conference
O07,G-OSU 0 0 0 0 0 0 0 0
O07.G-OSV 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Page No,
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NASA CORE
NASA FISCAl YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, 1996 to February, t997
NAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FE6
t996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 t997 1997
TOTAL TOTAL
ITENS
i Subsubtotal I
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¢ STS-7 Post Flight Press Conference
007.6-06B 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
007.6-06U O 0 O 0 O 0 0 O 0 0 O 0
007,6-06V 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 0 0
s Subsubtotal I
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z STS-g Post Flight Press Conference
007.6-07U 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 O
007.6-07V 0 O 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0
¢ Subsubtotal ¢
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I _1-6 Post Flight Press Conference
007.6-08U O 0 0 0 O O 0 0 O 0 0 0
007.6-08V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¢ Subsubtotal z
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i SI-A Post Flight Press Conference
007.6-09U 0 0 0 O 0 0 O 0 0 O O 0
007.6-09V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Shuttle: A Remarkable Flying Nachine
007.6-IOU 0 0 0 O 0 O 0 0 O O 0 O
007.6-10V 1 0 0 1 O O 2 0 1 0 0 0
z Subsubtotal z
I 0 O I 0 0 2 O 1 O 0 O
s We Deliver: Summary of Shuttle Flights 5, 6, 7 & B
007.6-11U 0 0 0 0 O 0 O O O 0 0 0
007.6-11V l 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0
s Subsubtotal z
1 0 0 0 _ 0 0 0 I 0 0 0
¢ Space Shuttle Demonstration-signed for hearing imp
007,6-12U O O 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0
007.6-12V 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i Subsubtotal s
0 1 0 0 0 0 0 O O 0 0
Page No.
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch_ 1996 to February, 1997
NAR APR NAY JUNE JUlY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 t996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAL
ITENS
t Nission STS-26: The Crew Reoort
007,6-138 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 O 0
007,0-13U 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0
007.6-13V 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0
t Subsubtotal ,
0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0
¢ Nission 5TS-26: Post Flight Press Conference
007,6-14U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
007,6-1_V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal ,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Nission STS-2g: Post Flight Press Conference
007,6-15U 0 O 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0
007,6-15V O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0
s Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Nission STS-30: Post Flight Press Conference
007,6-16U 0 0 0 0 O 0 0 0 0 O 0 0
O07,G-IOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Subsubtotal *
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Return To Soace
007,0-17U O 0 0 0 0 0 0 O O 0 0 0
007.6-17V l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z Subsubtotal s
1 O 0 0 0 0 0 O 0 0 O 0
* STS-3t: Post Flight Press Conference
007.0-IBU 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0
007,6-18V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal *
0 0 O 0 0 0 0 0 0 O 0 0
Z The Soace Shuttle: Americals Team Reaching.,Future
007.6-19U 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0
007.6-I9V 0 0 0 t 0 0 0 0 0 0 0 0
* Subsubtotal s
0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0
z STS-32 Post Flight Press Conference
007,6-20U O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
007.6-20V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Page No.
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NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, 1996 to February, 1997
NAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC JAH FEB
t996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1896 t996 1997 1997
TOTAL TOTAl
ITENS
¢ Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s STS-31: Post Flight Press Conference
007.6-2tU 0 O 0 0 0 0
m Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0
I The Oream Is Alive
007.6-22V 2 0 I 0 0 0
i Subsubtotal s
2 0 1 0 0 0
m Lift Off! An Astronauts Journey
007,6-23V 0 0 I 0 0 I
s Subsubtotal m
0 0 I 0 0 I
¢ Spacelab Life Sciences Nission 1 I 2
007,6-24U 0 0 0 0 0 0
007.6-2hV 0 O 0 0 0 0
¢ Subsubtota] s
0 0 0 0 0 0
¢ Space Basics
OOT,6-2SL 0 I O 0 0 O
007,6-25U 0 0 0 l O 0
007,6-25V 3 0 0 0 2 O
z Subsubtotal z
3 1 0 1 2 0
s Go for EVA
007.6-26L 0 I t 0 0 0
007.6-26U 0 0 O 0 0 O
007,6-26V 1 0 3 S 3 0
! Subsubtotal z
1 I 4 S 3 0
m Newton In Space
007.6-27l I 0 0 0 0 0
007.6-27U 0 0 0 0 0 0
007,6-27V 3 0 2 0 10 0
s Subsubtotal s
0 2 0 10 0
s Tape II: Post Flight Press Conferences
007,7-01U 0 0 0 0 0 0
007,7-01V 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0
I 0 1 0 O 0
I 0 0 0 O 0
1 0 0 0 O 0
O 0 0 0 0 O
0 O 0 0 0 0
0 0 O 0 0 0
0 0 0 2 2 I
0 0 0 0 0 0
0 1 S 0 1 0
0 I S 2 3 t
0 0 0 I 2 0
0 0 0 I 0 0
0 0 I 0 O 0
0 0 1 2 2 0
0 0 0 _ _ 1
0 0 0 0 0 0
I 1 1 0 1 0
I 1 1 Zl S 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
6
I
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19
S
1
13
19
10
0
19
29
6
t
12
lg
S
I
13
tg
10
0
19
29
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Nareh, 1996 to February, 1997
NAR APR NAY JUHE JUIY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAL TOTAL
[TENS
s Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¢ Tape 12: Post Flight Press Conferences
007.7-02U 0 0 0 0 0 0
007,7-02V 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0
m Tape 13: Post Flight Press Conferences
007,7-03U 0 0 0 0 0 0
007,7-03V 0 0 O 0 0 0
z Subsubtota] ¢
0 0 0 0 0 0
¢ Tape |&: Post Flight Press Conferences
007,7-0_U 0 0 0 0 0 0
O07.7-OkV 0 O 0 0 0 0
¢ Subsubtotal i
0 0 0 0 0 0
t Taoe 15: Post Flight Press Conferences
007.7-05U 0 0 0 0 0 0
007.7-0SV 0 0 0 0 0 0
i Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0
t Tape 16: Post Flight Press Conferences
007,7-06U 0 0 0 0 0 0
007,7-06V 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal I
0 0 0 0 0 0
I Tape 17: Post Flight Press Conferences
007.7-07V 0 0 0 0 0 0
z Subsubtotal
0 0 0 0 0 0
I Tape 18: Post Flight Press Conferences
007,7-08V 0 0 0 0 O 0
s Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0
s Tape lg: Post Flight Press Conferences
007,7-09V O- 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 0 0
0 O 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
O O 0 0 O 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 O O 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 9 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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NASA FISCAl YEAR SALES REPORT
BY ITEM
Narch, 1996 to February, 199T
NAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAL
I Subsubtotal
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O
Tape 1_0: Post Flight Press Conferences
007,7-IOV 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0
¢ Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Tape III: Post Flight Press Conferences
007,7-%1V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¢ Subsubtota] ¢
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s To Oream..To learn
008.0-01U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
008,0-01V O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OOS,0-O2U O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OOB.O-O2V 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0
s Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
l Launching a Dream
008,0-03U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
008.0-03V 0 0 0 0 O O 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal s
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 1982 Aeronautics i Space Highlights
O#8,0-Oa_ 0 0 0 0 0 0 0 0 # 0 0 #
OOB,O-O_V 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0
m Subsubtota] s
0 0 0 0 0 0 I 0 O 0 0 0
s Warshall Soace Flight Center: The First 25 Years
008,0-05U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OO8,O-OSV 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0
s Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
s Science Ooerations In Space: lessons Learned
008.0-09U 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0
008.0-06V 0 0 0 0 0 0 1 1 0 O 0 0
s Subsubtotal I
0 O 0 0 0 0 I I 0 0 0 0
s Seeing Beyond the Obvious: Understanding.,Env.
008,0-07U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0
008.0-07V 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0
Pa9e No.
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, 1996 to February, 19g7
NAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAL
[TENS
¢ Subsubtotai =
0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0
s Voyage of Endeavour-Then Z Now
008.0-08l 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 I 0
008.0-08U 0 O 0 O 0 0 O 0 0 0 0 0
OO8.O-OiV 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
I Subsubtotal z
2 2 0 0 1 0 1 O 1 1 1 O
z Geoqraphy From Soace
OOB,O-09U 0 0 0 0 0 0 51 O 0 0 0 0
008.0-09V 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
s Subsubtotal I
0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0
I Visions of Other Norlds
oog,0-OIU 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0
O09.0-OtV 0 O O 0 O 0 0 0 0 0 0 0
z Subsubtotal t
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t Images of Earth and Soace: The Role of Vis in NASA
010.0-01U I 0 0 O 0 0 0 0 0 I 0 0
010.O-OIV O I 2 0 9 0 It O O 0 S O
t Subsubtotal s
l t 2 0 9 0 11 0 0 1 S 0
s Comet Halley Returns
010.1-01U 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0
010,t-OtV t 0 0 0 1 0 t 0 0 0 0 0
t Subsubtotal t
1 0 0 0 I 0 2 0 0 O 0 0
* Partnershio into Soace: Nission Helios
010.I-02U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OIO.I-02V 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal I
0 0 0 O O 0 0 0 0 0 0 0
The Gala Hyoothesis
010,I-03U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OtO,t-03V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal =
O 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0
51
22
73
2
28
30
51
22
73
2
26
30
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
8Y XTEN
Narch, 1996 to February, t997
NAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAL TOTAL
ITENS
s Universe
0 0 I-O_U
0 0 I-O_V
0 0 I-OSU
0 0 I-OSV
O 0 1-00U
0 0 1-06V
0 0 1-078
0 0 I-O7U
0 O 1-07V
I Subsubtotal i
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 23 I 32 2 22 0 0 I 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2 23 l 32 2 23 6 0 2 0 2 0
s A View of the Sky
010.t-OBU 0 0
OIO,I-O8V I 0
¢ Subsubtotal m
I 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 I 0 0 0 0
0 0 I 0 0 1 0 0 0 0
s Suoernova II
010.l-ogu 0 0
010,I-09V 0 0
¢ Subsubtotal s
0 0
0 O 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 O O 0 0 0 0 0
= Soace Classroom: Assignment the Stars
010.I-IOL 2 2 O 0 0 0 0
010.1-10U 0 0 0 0 0 0 0
010.1-10V 1 0 0 0 I 0 0
s Subsubtotal I
3 2 0 0 t 0 0
I NASA Hubble Soace Teiescooe: The Best is Yet
010.I-IIU 0 8 0 0 0 0 0
010.I-11V 0 I I 0 0 O 0
s Subsubtotal s
0 1 I 0 0 0 0
z Astronomy Villa9e
OlO.l-12U 0 0 0 0 0 0 0
010,1-12V 3 2 5 1 1 2
z Subsubtotal =
3 2 S 1 1 2
I Comet Chasers: On the Trail of a Comet
010,1-I3V 0 O 0 0 0 0
0 0 3 I 0
0 0 0 O 0
1 O 0 0 0
1 0 3 1 0
0 0 0 0 0
0 0 I 0 0
0 0 I 0 0
0 0 0 0 0
2 7 S _
2 7 S 4 t_
0 0 O 0 0 0
0
91
0
0
O
0
0
0
2
93
8
0
3
11
0
_0
40
0
91
0
0
0
0
0
0
2
93
8
0
3
11
0
120
120
Pa9eNo.
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, I996 to February, 19g7
AUG SEPT OCT NOV DEC JAR FE8
1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAl
ITENS
s Subsubtotal s
s Star Hustler
010,1.2-01U
010,1.2-01V
010,I,2-02U
010,I.2-02V
0 0.1.2-03U
0 0.I,2-03V
0 0.I.2-05U
00.I,2-O_V
0 0.1,2-05U
0 0,1,2-05V
0 0,1,2-06U
0 0,1,2-06V
010,1,2-07U
010,1,2-07V
010,1.2-08U
OlO.f.2-O8V
016.1,2-09U
010.1 2-09V
010.1 2-10U
010.1 2-10V
00.I 2-11U
0 0.I 2-11V
0 0,1 2-12U
0 0,1 2-12V
0 O,1 2-13U
0 0,1 2-13V
0 0,1 2-1kU
010.1 2-I_V
010,1 2"15U
010,1 2-15V
010,1 2-16U
010.1,2-16V
010.1,2-17U
010,1,2-_7V
010,1,2-1BU
010ol,2-18V
010.1.2-19U
010,1,2-19V
010.1,2-20U
010,1,2-20V
OIO.t,2-2tU
010,1.2-21V
010.1,2-22U
010oi.2-22V
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
o o o o o
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
O O 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
10 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 9 0
0 P P _ O
0 0 0 9 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 9
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 I0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 I0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 O 0 O 0 }0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 tO
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
O O O O P P O
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 g 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0
0 0 9 0 0 0 0
0 0 1 0 0 O 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
tO
0
IO
0
_0
I
10
0
10
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
10
0
_0
1
tO
0
10
0
0
0
9
9
1
9
I
g
I
9
1
9
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NASA CORE
NASA FISCAl YEAR SALES REPORT
BY ITEM
Narch, 1996 to February, Ig97
WAR APR NAY JUNE JUlY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1990 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1990 1996 1997 1997
TOTAl TOTAl
ITEMS
010,1,2-23U O 0 O 0 0 0 0 0 O 0 O 0
OlO,I,2-23V 0 0 0 0 O O 0 0 0 0 0 0
010,1,2-24U O 0 6 O 0 0 0 O O 0 0 O
010.1.2-24V 0 0 0 0 O 0 0 O 0 0 0 0
s Subsubtota] s
10 O 1 20 10 I0 0 20 0 20 O 20
s Our Solar System
010.2-01l _ 2 0 0 0 0 O 0 0 0 3 3
OIO.2-OIU 0 0 I O 0 0 0 0 O 0 0 O
01O,2-OlV 2 1 Sl 2 _ 2 1 3 2 1 2 2
s Subsubtotal i
0 3 52 2 _ 2 1 3 2 7 S S
m Voyager, The Grand Tour
010.2-02U 0 0 O 0 0 0 0 O I 0 0 0
010.2-02V O 1 0 O 6 0 I 1 1 1 0 0
S Subsubtotal s
0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 O 0
s On Robot Wings: A Flight Through the Solar System
010,2-03V O 0 0 O 0 0 0 0 4 0 0 t
I Subsubtotal z
O 0 0 O 0 O O 0 _ 0 O I
S Solar System Exp. Videotaoe Collection
OIO.2-OEL 1 S 0 0 0 0 0 0 I 5 3 2
OlO.2-O_O O 0 0 O 0 O 0 0 t O O O
610.2-0kV 2 0 0 0 O 0 2 1 2 0 0 1
S Subsubtotal s
3 S 0 0 0 0 2 1 4 S 3 3
s Magellan: Napping the Planet Venus
010.2.3-01U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010.2.3-01V 0 0 0 O 0 O 0 O I 1 0 0
s Subsubtotal s
0 0 O 0 0 0 0 O 1 1 0 O
z Collection of Nagellan Venus Radar Napning Results
010,2.3-02U O 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010.2,3-02V 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 O 0
S Subsubtotal I
0 O 1 t 0 O 0 0 3 0 0 0
J Hats, The Next Step (open captioned)
010.2._-016 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0
010,2,_-01U 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
010.2._-01V I 0 0 0 0 0 I 0 0 0 2 0
111
1B
I
73
92
17
l
8
20
111
18
t
73
92
17
2
8
27
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NASA COEE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
8Y ITEN
Narch_ 1996 to February, 1997
NAR APR NAY JUNE JUIY AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB
1996 1996 t996 1996 1996 t996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAL TOTAL
ITENS
¢ Subsubtotal I
I 0 0 1 0 0 t 0 O O 2 0
m 19 #inutes to Earth
OlO.2,1-O2U 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O O 0
OtO.2.t-O2V 1 0 O 0 O 0 1 0 0 O 1 0
¢ Subsubtotal s
1 O 0 O O" 0 1 0 O O I O
s Planet Nars
OIO,2,4-O3U 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0
OlO.2.k-O3V 0 0 0 0 1 O 0 I O I 0 O
= Subsubtotal t
O O O 0 1 0 O 1 0 I O 0
s Nars: The Search Begins
010,2,4-0_U O O O O 0 0 0 O O 0 0 0
OlO,2.k-OkV 0 O -O l O 0 0 0 3 0 0 0
s Subsubtotal t
0 0 0 t 0 O 0 0 3 O 0 0
m Nars Rover Sample Return Nission
OlO.2,4-OSU 0 0 O 0 O 0 0 0 0 0 0 0
OIO.2.4-OSV 0 0 l O 0 0 O O O 0 t O
¢ Subsubtota] ¢
0 0 I O O O 0 O 0 O I 0
m Napping the Nartian Norld: The #ars Observer Niss,
OtO.2,k-OSU O O 0 O 0 0 0 0 0 0 0 O
OIO,2._-06V O 0 2 t 0 0 1 0 I l 1 0
! Subsubtotal =
0 O 2 I 0 O 1 O | I 1 O
S Life On Nars
OlO.2,1-OTV 2 2 I 2 3 2 I I t l 3 2
i Subsubtotal t
2 2 1 2 3 2 1 1 1 1 3 2
= #ars Nission Animation Compilation
010.2,4-09U 0 0 0 2 0 0 0 0 O O 0 0
010.2,k-OSV 2 2 1 S 3 2 1 O 0 0 0 0
i Subsubtotal z
2 2 1 7 3 2 1 0 O O 0 0
s Oestination Na_s
010,2.4-09U 0 0 0 0 0 0 51 0 O 0 0 0
010.2,_-09V 0 0 0 0 0 0 23 t 0 0 0 0
21
21
2
16
t8
St
2_
21
21
2
t6
16
51
24
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, 1996 to February, t997
NAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV 0£C JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 t997 1997
TOTAl TOTAl
ITENS
z Subsubtotal *
O 0 0 0 0 0 7_ 1 0 0 0 0
s Nr, Nflls Reoorts on Juofter Flyby
010.2.5-01U 0 0 0 O 0
010.2,5-01V O 0 0 0 6
i Subsubtotal t
9 O 0 O O
s Project Galileo: A Jovian Odyssey
010,2,6-02U 0 0 0 0 O
010.2.5-02V O O 0 0 0
¢ Subsubtotal *
0 0 0 0 0
s Galileo: A Jovian Laboratory
010,2.5-03U 0 0 0 O I
OI6.2.S-O)V 0 O O I 0
* Subsubtotal *
0 O 0 1 1
m Ulysses Encounter Vith Juoiter
010,2,5-0_U 0 0 O 0 O
010,2,5-0_V 0 0 0 0 0
s Subsubtotal z
0 0 0 0 0
* Voyager 2/Saturn Encounter
010.2,6-01U O 0 0 0 0
OIO.2.6-OIV O 0 0 I 0
* Subsubtotal t
0 0 0 I 0
s The CRAF _ Cassini N{ss_ons
910,2,6-02U 0 0 0 0 0
010.2.6-02V 0 0 0 0 0
¢ Subsubtotal s
O O 0 0 O
s Voyager Uranus Encount_erPart I
010.2,7-01V 0 0 0 0 0
s Subsubtotal i
0 0 0 0 0
I Voyager Uranus.Encounter Part II
010.2,7-02V 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 O 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0
O 0 I O 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 I 0 O
O 0 0 0 I 0 0
0 0 0 O 0 0 0
0 0 I O t 0 O
0 0 I O 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 O 0
0 0 0 O 0 0 0
0 0 0 0 0 O 0
0 O 0 O 0 0 0
0 0 O 0 0 O 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 O 0 0 0
76 7S
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NASA CORE
NASA FZSCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, 1998 to February, 1997
NAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB
1996 t996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 t997
TOTAL TOTAl
ITENS
m Subsubtota} z
O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Uranus: ! Nil) See Such Things
010.2,7-03U 0 0 O O O 0 0 0 O 0 0 0
010.2.7-03V 0 0 0 O 1 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal ¢
O 0 0 0 t O O O O O 0 0
m Voyager Uranus Encounter Part I _ IX
01O,2.7-OIU 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 O 0
OtO.2,7-OkV 0 O O O O O O 0 O l O O
I Subsubtota] ¢
0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0
I Ulysses: A Voyage To The Sun
010.2.8-01U O 0 O O O 0 O O O 0 0 0
010,2,8-01V 0 0 1 0 0 O 0 0 t 1 0 O
Subsubtota! I
0 0 1 0 O O O O 1 I 0 0
8 Earth-Sun Relationshio
010.2,8-02U 0 0 O 0 0 0 0 0 O 0 0 0
010,2.9-02V I 0 0 I I 0 0 0 I I O I
s Subsubtotal s
1 0 0 f I 0 O O 1 I 0 I
z Ulysses: An Exoedition Over the Sun's Po]es
010.2,6-03U 0 O 53 0 0 0 O O O 0 0 0
OIO,2.8-03V 2 f 18 O O O f 0 0 0 O 0
i Subsubtotal z
2 1 71 0 O O 1 0 0 0 0 0
s Reading the Noun's Secrets
OIO,3-OIU 0 O O O 0 0 0 0 O 0 O 0
OtO.]-OtV O 0 O t 0 O O 0 O 0 O O
t SubsubtotaT =
0 O 0 l O 0 O 0 O O O 0
s Return To The Noon Videoconference
010,3-02_ 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 O
OtO,3-O2Y 0 0 1 1 0 0 O 1 1 O O O
t Subsubtotal s
0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 O
= CRATERS! A Nulti-Science Aooroach to Craterino
010.3-03P 0 0 t 1 0 0 0 0 0 0 0 0
53
22
75
53
22
7S
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, 1996 to Februaryl 1997
HAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 t996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAL
[TENS
Z Subsubtotal s
0 0 I I 0 0 O 0 0 0 0 0
I The Quest For Contact: NASA's Search Ext, Inte11,
010.k-01U 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
OlO.i-01V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
s Subsubtotal s
O 0 O 0 0 0 0 0 2 0 0 0
t quest for Life, Who_s Out There?
010.4-02U O 0 O O O O 0 O 0 O 0 O
OIO._-O2V O 0 O 0 O tO I 0 0 0 O 0
I Subsubtotal s
O 0 0 0 O 10 1 O 0 O 0 0
s The Serendipity Nachines
011.O-OIU O 0 O O 0 0 0 O 0 0 0 0
011.0-01V I 0 I 0 0 0 I I I 0 I 0
I Subsubtotal I
1 O 1 O 0 0 1 1 1 0 1 0
s The House That NASA Built
011,0-02U 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0
011.0-02V 0 0 0 2 0 0 I O 0 O 0 0
i Subsubtotal i
0 0 O 2 O O I O 0 O O 0
i Optics-Naking Light Work
Oll.O-03L I 4 0 0 0 0 0 0 0 k 4 0
OII.O-03U 0 0 0 O O 0 O 0 2 O O O
011.0-U3V I I I I 0 0 I I 3 O 0 O
t Subsubtotal I
2 S I I O O I I S 4 i O
i Global Quest: The [nternet In The Classroom
OII.I-01U 0 0 I O O 0 O 0 0 0 O I
OIt,I-OIV 9 2 0 4 O 2 2 0 S 6 8 4
t Subsubtotal s
9 2 1 _ 0 2 2 0 S 6 8 S
l Connecting To The Future Today
OI1,I-02U O O 0 O O 0 0 O O 0 O I
011,1-02V 7 2 1 ) 0 I 1 0 9 ) 6 3
= Subsubtotal t
7 2 I 3 0 1 1 0 9 3 S 4
O
tl
11
13
2
g
25
2
12
11
I
3S
36
O
11
11
13
2
9
21
2
12
4k
1
35
36
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, I996 to February, 1997
NAR APR NAY JUHE JUlY AUG SEPT OCT HOV OEC JAN FEB
1996 1996 t996 1996 1996 1996 1996 1996 lg96 1996 1997 1997
TOTAL TOTAL
ITENS
S Global Ouest If: Teaching With The Internet
011.I-03U I 0 1 0 O 0 0 0 0 1 I 2
Oll.l-03V tO 5 3. 3 3 2 1 t tO 8 lk 8
s Subsubtotal s
11 S 4 3 3 2 1 1 I0 9 _S 10
I NASA Educator kit for the Internet
011.I-04V 27 105 37 e 2 4 3 10 0 0 0 0
s Subsubtotal I
27 105 37 8 2 4 3 10 0 0 0 0
s AISR: Tape 11
011.2-01U 0 0 0 0 0 O 0 0 0 O 0 0
s Subsubtotal z
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
! Aeronautics & Space Report 1244
011.2-01U 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal =
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s AISR: Tape II
011.2-01V I 0 0 O 0 0 O 0 0 0 0 0
i Subsubtotal =
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
l Aeronautics & Space Report |244
011.2-01V 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 O
s Subsubtotal I
0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0
s AISR: Tape 12
011.2-02U 0 0 0 0 O 0 O 0 0 O 0 0
s Subsubtotal s
0 0 0 O 0 0 O 0 0 O 0 0
s Aeronautics Z Space Report 1246
011,2-02U 0 0 0 0 O 0 0 0 0 O 0 0
I Subsubtotal z
0 0 0 0 0 0 0 O 0 O 0 0
I AISR: Tane 12
011.2-02V 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
68
74
196
196
6
68
74
1176
1176
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NASA CORE
NASA FISCAl YEAR SALES REPORT
BY ITEM
March, _996 to February, 1997
WAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAL TOTAL
ITEMS
! Aeronautics i Space Report 1216
011.2-02V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e AISR: Tape 13
011.2-03U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¢ Subsubtotal z
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m Aeronautics I Space Report 1249
Otl.2-O]U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AISR: Tape !3
011,2-03V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¢ Subsubtotal m
0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
s Aeronautics I Space Report 1249
011.2-03V 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O
s Subsubtotal I
0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¢ AISR: Tape |k
011,2-0&U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0
s Subsubtotal I
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m Aeronautics I Space Report 1250
011,2-04U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¢ Subsubtotal I
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s AISR: Tape l&
Oft,2-O_V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i Aeronautics I Space Report 1250
Oll.2-OIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m Subsubtotal z
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I A&SR: Tape IS
011.2-05U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PageNo,
Io/15!97
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEM
March, 1996 to February, I997
WAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAL
ITEMS
¢ Subsubtotal =
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t Aeronautics i Space Reoort 1251
011.2-05U 0 0 0 0
m Subsubtotal =
0 0 0 0
s AISR: Tape IS
011.2-05V
s Subsubtotal =
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
* Aeronautics _ Soace Report #2S1
OlI,2-OSV 0 0 0 O 0
* Subsubtotal *
0 0 0 0 0
i Aeronautics & Space Report 12S2
Ott,2-O6U 0 0 0 0 0
011.2-06V 0 0 0 0 0
z Subsubtotal ¢
0 0 0 0 0
s Aeronautics & Space Report 125]
OtI,2-O7U 0 0 0 0 O
011.2-07V 0 0 0 0 0
t Subsubtotal =
0 0 0 0 0
= Aeronautics & Space Report 12S&
011,2-09U 0 0 0 0 0
011.2-08V 0 0 0 0 0
m Subsubtotai s
0 0 0 0 0
m Aeronautics & Space Report 12SS
OII.2-09U 0 0 0 0 0
011.2-09V 0 0 0 0 0
I Subsubtotal z
0 0 0 0 0
t Aeronautics & Space Report |256
011,2-10U 0 0 O 0 0
011.2-_0V 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 O 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 O 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 O 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 O O
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
8Y ITEM
March, 1996 to February, 1997
NAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV OEC JAM FEB
1996 1996 1996 1996 t996 1996 t996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAL
ITENS
= Subsubtotal i
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Aeronautics & Space Reoort 1257
911,2-11U 0 0 0 0 0
011.2-ttV 0 O 0 0 O
¢ Subsubtotal s
0 O 0 0 0
t Aeronautics _ Space Reoort 1258
011,2-12U O 0 0 0 0
011.2-12V 0 0 0 0 0
t Subsubtotal
0 0 0 0 0
s Aeronautics _ Space Report 1261
01t,2-t5U 0 0 0 0 0
011,2-15V 0 0 0 0 0
s Subsubtotal s
0 0 0 0 0
m Aeronautics t Soace Reoort 1262
011.2-16U 0 0 0 0 0
011,2-16V 0 0 0 0 0
= Subsubtotal s
0 0 0 0 0
s The Theorem of Pythagoras
O12,0-01U 0 0 0 0 0
012,0-OIV 0 3 0 0 0
z Subsubtotal i
0 3 0 0 0
The Story of Pi
012,0-02U 0 0 0 0 0
012,0-02V 0 3 0 0 I
s Subsubtotal s
0 3 0 0 I
I Similarity
012.0-03U 0 0 0 O 0
012,0-03V 0 3 0 0 0
t Subsubtotal t
0 3 0 0 0
z Polynomials
012.0-0_U 0
012.0-0_V 0
0 I 0 0
2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 O 0 0 0 0
O O 0 O 0 O 0
O 0 0 0 O 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 O 0 0 0
0 0 O O O O 0
0 0 O 0 0 0 0
0 3 0 0 0 t t
0 ) 0 O O 1 1
0 0 0 0 0 0 0
0 3 O 0 0 0 t
0 3 0 0 0 0 I
0 0 0 O 0 0 0
O 2 0 0 0 0 t
0 2 0 0 0 0 I
0 0 0 0 0 O 0
0 3 0 2 0 0 I
ITENI
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
iarch, 1996 to February, 1997
NAR APR NAY JUNE JUlY AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 19g6 t996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAl
ITENS
S Subsubtotal s
0 2 I 0 O 0 3 0 2 O 0 I
s Sines and Cosines, Part I
OI2.O-OSU 0 O 0 O O O 0 O I O 0 0
OI2.0-OSV 0 2 0 O 0 0 2 0 0 0 0 0
s Subsubtotal I
O 2 O 0 O O 2 0 I 0 0 0
I Sines and Cosines, Part II
012.0-06U 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
012,0-06V 0 2 O O 0 0 t 0 O O 0 0
I Subsubtotal ¢
0 2 0 0 0 0 I 0 I 0 0 O
l Sines and Cosines, Part llI
012.0-07U 0 0 O 0 O 0 0 0 0 0 0 0
O12.0-O?V 0 2 I 0 0 0 1 0 0 0 0 O
s Subsubtotal s
O 2 1 0 0 0 1 0 0 0 O 0
s The Tunnel of Samos
012.0-08U 0 0 0 O O 0 0 0 0 0 O 0
012.0-08V 0 1 I O 1 O 1 O t O I 0
s Subsubtotal s
0 I I 0 l 0 I 0 I 0 I O
S Space Flight: The Apolication of Orbital Nechanics
012.0-20U 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
012.0-20V O 0 0 0 I O 2 0 1 0 0 1
i Subsubtotal s
O O 0 O 1 0 2 O 1 0 0 1
m Tethered Satellite-Forces and Notion
012.0-21U 0 0 0 0 0 0 St 0 1 0 0 O
012.0-21V O 0 1 0 O 0 22 O 2 0 I O
s Subsubtotal I
O 0 I 0 O 0 7] 0 3 0 I 0
! Nicrogravitv
012.0-22U 0 0 0 0 O O 0 0 1 O O 0
012,0-22V 3 l I O 11 0 1 I 0 1 3 O
¢ Subsubtotal z
3 1 1 O 11 0 1 1 1 1 3 0
t HISTORY OF SPACE TRAVEL It-PART CONOENSEO SERIES
099.01 v 0 0 0 0 0 0 0 I l 0 0 0
52
26
78
1
22
23
I0_
52
156
I
22
23
28
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEM
March, 1996 to February, t997
MAR APR NAY JUNE JUlY AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAL TOTAL
ITEMS
S Subsubtotal s
0 0 O 0 0 0 0 1 1 0 0 0
s Space Shuttle: Overview
099.0t-01U 0 0 0 0 0
099,0i-01V 0 0 0 0 0
¢ Subsubtotal t
0 0 0 0 0
s Before Saturn & America in Space
099.01-02U 0 0 0 0 0
099.01-02V I 0 0 1 0
s Subsubtotal s
I 0 0 l 0
s Astronauts..g.S. Project Mercury
099,OI-U3U 0 0 0 0 0
ogg.ol-o]v O 0 0 0 0
z Subsubtotal i
0 0 0 0 0
m Freedom 7
099.01-0_U 0 0 0 0
099.01-04V l 0 0 0
s Subsubtotal I
O 0
0 0
1 0 0 0 0 0
s Friendship 7, Part I
099.01-05U 0 0 0 0
099.01-05V 1 0 0 0
s Subsubtotal ,
I 0 0 0
s Friendship 7. Part II
099.01-06U 0 0 O O
099.01-06V 1 0 0 0
s Subsubtotal I
l 0 0 0
0 0
0 0
O O
0 0 0 0 0 0 0
0 O 0 l 0 0 0
0 0 0 1 0 O 0
O 0 0 0 0 0 O
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 I 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
! Your Share in Space
099,01-07U 0 0 0 0 0 0 0
099.Of-OTV 0 0 0 0 O 0 0
s Subsubtotal *
0 0 0 0 0 0 0
¢ Legacy of Gemini
og9.oi-oBB 0 0 0 0
099,01-06U 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 O 0 0 O O,
0 0 t 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 O 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 O 0 O
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
28
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, I996 to February, 1997
NAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1896 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAL TOTAL
ITENS
099.Ot-OBV 0 0 0 0 0 0 O 0 I 0 0 0
s Subsubtotal s
0 0 O 0 0 0 0 0 I 0 0 0
i Oebriefing-Apollo 8
099.01-09U 0 0 0 O O 0 0 0 0 O 0 O
099.0l-OgV 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0
¢ Subsubtotal z
O 0 0 0 O 0 0 0 I 0 0 0
z The F1ilht of Apollo 11 (The Eagle Has Landed)
099,01-I08 0 0 O O 0 0 0 0 0 0 0 O
099.01-IOU 0 0 I 0 0 0 0 0 0 O 0 0
099.0t-lOV 3 1 2 2 2 0 t 0 3 0 0 0
¢ Subsubtotal z
3 t 3 2 2 O 1 O 3 0 0 0
¢ Aoollo t6_ Nothing So Hidden
099,01-11U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
099,01-11V I O O 1 1 9 O 0 1 0 0 0
¢ Subsubtotal =
1 0 0 1 1 O 0 0 I O 0 0
! Four Rooms Earthview
099.01-129 0 0 0 O 0 O 0 0 O 0 0 O
099.01-12U 0 0 U 0 0 0 0 O 0 0 0 0
099,01-12V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0
s Subsubtotal =
0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¢ The Nission of Apollo/SOYUZ
ogg.01-13U 0 O 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0
099.01-13V 0 0 O 0 0 O O 0 0 0 0 0
s Subs_btotal t
0 0 O 0 O 0 0 0 0 0 0 0
s Teacher Silent Video lesson Guide
099,01-1kU 0 O 0 O 0 O 0 0 0 0 O 0
099.01-1QV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¢ Subsubtotal t
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
! JOURNEY THROUGH THE SOLAR SYSTEN 14-PART CONOENSEO
099.02 V O 1 0 3 3 20 11 0
t Subsubtotal =
0 1 0 3 3 20 11 0
0 O I 0
O 0 1 0
0
I
14
15
39
39
0
1
14
15
5_6
5_6
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
March, 1996 to February, tgg7
NAR APR NAY JUNE JUlY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1998 1998 199G 1998 t998 1996 1996 1998 t996 1997 1997
TOTAl TOTAL
ITEMS
¢ Our Star the Sun
099.02-01U O 0 O 0 O 0 0 0 0 0 0 0
099.02-01V 0 O t 1 I 0 0 O 0 0 O 0
s Subsubtotal s
0 0 1 I I 0 0 0 0 0 O 0
¢ Mercury, Exoloration of a Planet
099.02-02U 0 0 0 0 O 0 O 0 0 0 0 0
099.02-02V 0 0 0 0 I 0 0 0 0 I 0 9
s Subsubtotal s
0 0 O 0 t 0 0 O O 1 O 0
! Venus Pioneer
099.02-03U 0 O O 0 0 0 0 O 0 0 O O
099.02-03V 0 O 0 O I O 0 0 I 0 0 0
s Subsubtotal t
0 0 0 0 1 0 0 0 I O 0 O
Earth, The Planet
o9g.o2-oiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0
099,02-0_V O 0 0 O 0 0 O 0 O O 0 2
¢ Subsubtotal i
0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 2
t Assiunment...Shoot for the Noon
09g.o2-osu O O 0 O 0 0 0 O 0 0 O 0
099.02-05V O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s The Noon and Nan
O99.02-OUU 0 0 0 O 0 0 0 O 0 0 0 0
099.02-06V I O 0 I 0 0 O 0 O 0 0 O
' Subsubtotal s
1 0 0 I 0 0 0 O 0 O 0 O
t The Fourth Planet
099.02-07U 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O
099.02-07V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t Subsubtotal z
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Life on Mars?
099.02-088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
099.02-08U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
0g9.02-08V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0
Pa9e Ho.
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NASA CORE
NASA FISCAl YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, 1996 to February, J997
NAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAL TOTAL
ITENS
s Subsubtotal s
O 0 0 0 0 O 0 0 0 0 I 0
! Jupiter Odyssey
099.02-09U 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0
099.02-09v 0 0 0 O 0 0 0 0 0 I 0 0
¢ Subsubtotal s
0 0 0 0 0 O 0 0 0 I 0 O
i Juoiter--A Clearer Picture
0g9,02-IOU 0 0 0 O 8 0 0 0 0 0 0 0
099.02-10V 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0
i Subsubtotal t
0 0 0 0 1 0 0 0 O 0 O 0
t Pioneer-Saturn Encounter
099.02-11U 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 O 0
099.02-11V 0 0 0 0 0 0 0 O 0 1 1 0
s Subsubtotal ¢
0 0 0 0 0 0 0 0 0 t t 0
I Vovaqer 2/Saturn Encounter
099.02-12U 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 O
099.02-12V 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
¢ Subsubtotal ¢
O O 0 O t 0 0 O 0 1 0 0
I Uranus, Neotune, Pluto and Beyond
099.02-13U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
099.02-13V 0 0 0 0 I 0 0 0 0 I 0 0
¢ Subsubtotal m
0 0 0 0 I 0 0 0 0 1 0 0
s Teacher Silent Video Lesson Guide
099.02-I_U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0
099.02-]_V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I liFE ]N THE UNIVERSE I_-PART CONOENSEO SERIES
099.03 V 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Subsubtotal s
0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I The Inoredients of Soace Travel
099.0)-01U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
099.03-01V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
li
14
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NASA CORE
NASA FISCAl YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, 1996 to February, 1997
NAR APR NAY JUNE JUIY AUG SEPT OCT NOV OEC JAH FEB
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAl
[TENS
I Subsubtotal =
0 O 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0
i Between the Atom and the Star
099.03-02U O O 0 O
099,03-02V O 0 0 0
z Subsubtotal s
O 0 O O
s Zero-G and Space Suits
099.03-03U 0 0 0 0
099.03-03V 2 O O 0
I Subsubtotal z
2 O O 0
s Proiect Nercury: An Early Steo
099.03-0_U 0 0 O 0
099,03-0_V I 0 0 0
t Subsubtotel m
I 0 O 0
= Gemini Science
099.03-05U O O 0 O
09g,03-OSV O 0 0 0
s Subsubtotal I
0 0 0 0
z Life on the Noon?
099,03-06U 0 0 0 0
099.03-06V O 0 0 0
s Subsubtotal t
0 O U 0
I Our Laboratories in Soace
099.o3-o7u 0 0 o 0
099.03-07V 0 0 O O
z Subsubtotal t
0 0 0 0
! Examination of Life
099,03-08U O O 0 O
099,03-09V O 0 0 0
¢ Subsubtotal =
0 O 0 O
s Life Elsewhere?
099,03-09U 0 0 0 0
099.03-09v 0 0 0 0
0 0 0 O O 0 0 0
O 0 0 O 0 0 0 0
0 0 O O O O O 0
0 0 0 0 0 O O 0
O O O O 1 0 0 I
0 0 0 0 I 0 O 1
0 O 0 0 O O 0 0
0 0 0 0 0 0 0 O
O 0 O 0 0 0 O 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 O 0
0 0 0 O 0 O 0 0
O 0 0 0 0 O 0 0
0 0 O 0 0 0 0 0
O 0 0 0 O 0 0 O
O 0 0 0 0 0 O 0
0 0 0 O 0 0 0 O
0 0 0 0 0 O O O
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 I
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NASA FISCAl YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, 1996 to February, 1997
NAR APR NAY JUNE JUIY AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB
1996 1990 1996 Ig96 1996 1996 1996 1996 1996 1990 1997 t997
TOTAl TOTAL
ITENS
S Subsubtotal I
0 0 0 0 O 0 0 0 0 O O I
¢ life on Three Planets Beyond Earth
099.03-10q 0 O 0 0 0
099.03-IOV O 0 0 0 0
s Subsubtotal t
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 O O
O 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 O
¢ Universe
099,03-11U 0 0 O O 0
099.03-11V 0 0 0 0 e
= Subsubtotal I
O 0 0 O 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
O O 0 O 0 0 0
s Possible Futures in Space
099,03-12U 0 0 0 0 0 0 0
099,03-12V I O 0 O O 0 O
¢ Subsubtotal t
I O 0 O 0 O 0
I Extraterrestrials?
099,03-13U 9 0 0 0 O O 0
099.03-13V 0 0 0 0 1 0 I
s Subsubtotal t
O O 0 O ! 0 1
s Teacher Silent Video Lesson Guide
099.03-1kU 0 0 0 O O O 0
099,03-1kV O O O O O 0 0
¢ Subsubtotal m
0 O O 0 0 0 0
25 YEARS OF PROGRESS 14-PART CONOENSEO SERIES
099°04 V 0 0 0 I 0 0 O
= Subsubtotal =
0 0 0 I O 0 O
$ The Birth of NASA
O99,0&-OIU 0 0 0 0 0 0 0
099,04-01V I 0 I 0 O 0 I
s Subsubtotal =
1 0 I 0 0 0 1
t The Noon a Goal.
099,0k-O2U O 0 0 0 0 0 0
099,0_-02V 0 0 0 0 0 0 0
0 0 O 0 0
0 0 0 1 O
0 0 0 I 0
0 0 0 0 0
0 0 O 0 0
O 9 0 0 0
0 0 O 0 0
0 O 0 O 0
0 0 0 O 0
0 0 O 0 O
O 0 0 0 O
0 0 0 0 0
0 0 O 0 0
0 0 0 0 0
0 O 0 0 0
0 0 0 0 0
14
14
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NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Naroh, 1996 to February, 1997
NAR APR NAY JUNE JUIY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1996 t996 1996 _996 19g6 1996 1996 1996 I997 1997
TOTAl TOTAL
ITENS
s Subsubtotal s
0 0 O 0 0 0 O 0 0 0 O 0
s Around the Norld and on the Nay
099.0k-O]U 0 0 O 0 0
099,01-03V 0 0 0 0 0
I Subsubtotal z
0 0 0 0 0
s Preoaring for the Noon
ogP.O4-OIU 0 O 0 O 0
099.Oi-OkV 0 O 0 0 0
z Subsubtotal ¢
0 0 0 0 0
¢ Gemini-The Twins
099.01-05U 0 0 0 O O
OB9.OI-OSV 0 0 0 0 0
s Subsubtotal m
0 O 0 0 0
s Around the Noon
O99.01-OGU 0 0 O O 0
099.Oi-06V 0 0 0 0 O
s Subsubtotal s
0 0 0 0 0
Noon landin?
099.Oi-07U O 0 O 0 O
099,0_-07V I 0 0 O 0
s Subsubtotal s
1 O 0 0 O
I Note Noon Exoloration
099.04-08U 0 O 0 O O
099,Ok-OUV 0 0 0 0 O
s Subsubtotal I
0 O O O 0
S Transition Years
099,01-09U 0 O O O O
09g.o_-ogv l O 0 O 0
I Subsubtotal s
I 0 0 O 0
s Shuttle Oreoaration and Planets
og9.o6-tOU 0 0 0 0 0
099,0_-IOV 0 0 0 0 0
O O O 0 0 O 0
0 O 0 O O 0 0
O O O 0 O O 0
0 0 O O 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 O O
0 0 0 O 0 O 0
O O 0 0 O 0 0
0 0 0 O O 0 O
0 O O O O 0 O
0 0 0 O 0 0 0
O O O 0 O 0 O
O O 0 0 O O 0
0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 O O 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 O 0 0 O 0 0
O 0 0 0 O 0 0
0 O O 0 O 0 O
O 0 0 O 0 0 O
0 0 O O 0 0 0
O 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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NASA FISCAl YEAR SALES REPORT
BY ITEM
March, 1996 to February, I997
WAR APR NAY JUNE JUlY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1996 tgg6 1998 1996 1996 lg96 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAl
ITEMS
* S,bsubtota! *
O 0 O 0 0 O 0 0 O O 0 O
z Planetary O{scoveries
099.0&-IIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0
099.O&-lIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Subsubtotal m
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0
! The Shuttle Era
ogg.o&-12U 0 O 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0
099.O&-12V O 0 0 O 0 0 0 0 0 O 0 0
, Subsubtotal *
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m Space Shuttle Natures
099.0_-13U O O 0 0 O O O 0 O 0 0 O
999,01-1]V 0 0 0 0 0 O 0 0 0 O 0 O
* Subsubtotal *
0 O 0 O O 0 0 0 0 O 0 O
* Teacher Silent Video Lesson Guide
099.Oi-l&U 0 0 0 0 O 0 0 O 0 0 0 0
og9.o&-IkV 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0
, Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m NASA AND THE AIRPLANE I]-PART CONDENSED SERIES
099,05 V 0 O 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
* Subsubtotal ,
0 0 O I 0 0 0 0 t 0 O O
Z Golden Days of Flight (Paul Garber Interview)
099.0S-01U 0 0 0 O 0 0 0 0 1 0 0 0
099.05-01V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
* Subsubtotal *
O O 0 0 0 0 0 O 2 O O 0
* America_s Wings
099.05-02U 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0
099.05-02V 0 0 O O 0 0 0 0 O O O 0
* Subsubtotal m
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* The 60's Strides Towards the Future
099.0S-O]U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ogg.os-03V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26
26
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NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, 199G to February, 1997
NAR APR NAY JUNE JUlY AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAL
ITENS
¢ Subsubtotal s
0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S X-iS Research
099.05-040 0 0 0 0 0 0 O 0 0 O 0 0
099.05-04V 1 0 0 0 I O 0 0 0 0 0 0
, Subsubtotal ,
1 0 9 O I 0 0 0 0 0 0 0
I Quieter, Faster and Safer Aircraft
099.0S-OSU O 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0
099.05-05V 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal s
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Hang Gliders, Cooters and Underwater Planes
O99.OS-O6U 0 0 0 0 0 O 0 O 0 O 0 0
099,05-06V 0 0 O 0 0 0 O 0 0 0 0 0
z Subsubtotal s
0 O 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0
s Flying iachines
099.05-07U 0 0 O 0 0 0 O 0 0 0 0 0
099.05-07V O O 0 O 0 0 0 0 0 0 0 O
, Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
! looking Ahead and Back
099.05-08U 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0
099,05-08V 0 0 0 0 0 O 0 O 0 O 0 0
, Subsubtotal s
0 0 O 0 0 0 0 0 0 O 0 0
, Setting the Stage for the Future
099.05-09U 0 0 O O 0 0 0 0 0 0 0 0
099.0S-09V 0 0 0 0 O 0 0 I 0 0 0 0
m Subsubtotal ,
0 0 0 O 0 0 O t 0 O 0 0
* Behind the Scenes at the Air [ Scare Nuseum
099.OS-IOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
099.05-IOV 1 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0
* Subsubtota] ,
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
* Progress in Aeronautics
099.05-11U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
099.0S-11V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pa9e No,
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NASA CORE
NASA FISCAL FEAR SALES REPORT
BY ITEM
March, 1996 to February, 1997
MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1996 1993 1993 1993 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAL TOTAL
ITEMS
¢ Subsubtotai *
0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0
s The Ames Research Fleet
099.05-12U 0 O O O O
099,05-i2V O 0 0 0 0
I Subsubtota) s
0 0 O 0 0
O 0 0 0 O 0 O
0 0 0 0 0 O 0
0 0 0 0 0 0 0
* Astounded at the Past
099.05-1)U O 0 0 O O
099.05-13V 0 0 0 O 7
t Subsubtotal =
O 0 0 0 T
0 0 O 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0 0
0 O 9 0 0 0 0
s NOONWALK _-PART CONOENSEO SERIES
099,06 U 0 0 O O O
099,06 V O 0 0 I 0
$ Subsubtotal *
0 0 0 I 0
0 O O 0 0 O 0
1 2 ! 0 O 0 0
1 2 I 0 0 0 O
S The Day Before
099,06-01U 0 O 0 0 O
099,06-01V O 0 O O 0
s Subsubtotal s
0 0 0 0 0
0 0 O 0 0 0 0
0 0 0 O O O O
0 O 0 0 0 0 0
s Adaot(n9 to a Snace Environment
099.06-02U 0 0 0 0 0
099,06-02V 0 0 O 0 0
t Subsubtotal I
0 O 0 0 0
0 0 0 O 0 0 0
0 0 0 0 0 O I
0 0 0 0 O 0 I
I One Small Steo
099,06-03U 0 0 0 0 0
099.06-0)V 0 O 0 O 0
s Subsubtotal s
0 O 0 0 0
0 0 O O 0 0 O
0 t 0 t 0 O 0
0 ! 0 1 O O O
I The Noon on Earth
099.06-01U 0 O 0 0 0 0 0 0
099,06-0kV 0 O 0 0 0 O 0 0
¢ Subsubtotal I
0 0 0 0 0 0 0 0
! NASA 810LOGY:OH EARTH AND SPACE I_-PART CONOENSEO
099.07 V 0 0 0 0 0 0 i 0
O O O 0
I O 0 I
I 0 0 i
I 0 0 0
0
0
0
O
20
20
28
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NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
March, t996 to February, 1997
NAR APR NAY JUNE JUIY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
t9g8 TggG 1996 lgg8 IggG t996 )996 )996 1996 tg96 )997 )997
TOTAl TOTAL
ITEMS
s Subsubtotal s
O 0 0 0 0 O t 0 ! O O 0
t Life in Soace
099,07-01U 0
899,07-01V O
¢ Subsubtotal i
0 0 0 O 0 0 O 0 0 0 O
0 0 I O 0 0 O 0 0 0 0
O O O 1 0 O 0 0 0 0 O O
I Gravity and Life
099.OT-O2U 0 O O
099,07-U2V O O O
I Subsubtota] J
0 0 O
i Nakin9 Medicine in Soace
Og9.OT-O)U O O O
099.07-03V 0 0 0
s Subsubtotal s
O O 0
t Earth's Air
099,07-04B 0 0 0
099.OT-OkP O 0 0
099,07-OkV t O 0
m Subsubtotal I
1 0 0
s Earth's Future Climate
ogg.oT-oSU 0 0 0
099,07-05V O 0 0
I Subsubtotal ¢
0 0 0
s Origins of Life on Earth
099,07-06U O 0 0
099,07-06V O 0 0
¢ Subsubtotal I
0 O 0
! Exobiology
ogg,oT-O7U O 0 0
099,07-OTV I 0 0
¢ Subsubtotal s
O 0
0 0 0 0 O O O O O
O O 0 O O I 0 O 0
0 O O 0 0 I O O 0
0 0 0 0 0 O 0 O O
O 0 0 0 0 0 O 0 0
O O O O O O 0 O O
O O O O 0 O 0 O 0
O O 0 O 0 0 0 0 0
0 0 O O e 0 O O O
0 0 0 0 0 0 O O O
0 O 0 O O 0 0 O 0
O O 0 0 O 0 0 O l
0 0 0 0 O O O 0 1
0 0 O O O O O 0 O
0 0 0 0 O t O O 0
O 0 8 O O 1 0 O 0
0 0 O 0 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 O 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
28
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NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ]TEN
March, t896 to February, 1997
MAR APR NAY JUNE JUlY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 _996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAL
ITEMS
s The Human Machine in Space
099,07-09U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
099.07-08V I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t
i Subsubtotal i
1 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
s The Viking Expeditions
ogg.o7-ogu 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0
099.07-09V 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0
¢ Subsubtotal ¢
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s The Mars Panel Oiscussion, Part I
099.07-IOU 0 O 0 0 0 O 0 0 O 0 0 0
OBg.07-10V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal m
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s The Mars Pane] Oiscussion, Part I!
099,07-11U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
099.07-11V 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
s Subsubtotal s
0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0
s In Search of Extraterrestrial Intelligence
099,07-12U 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0
099.07-12V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0
s Plannin? for the Future
099,07-13U O 0 0 0 0 0 0 O 0 O 0 O
099.07-13V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z Subsubtotal s
0 O 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0
s Space Policy
ogg,o7-11U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0
099,07-I_V 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal
0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 O 0
I NASA IMAGES _-PART CONOENSEO SERIES
099,08 V 0 0 0 0 0 0 O 0 O O 0 0
s Subsubtotal z
0 0 0 0 0 0 O 0 0 O 0 0
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NASA FISCAl YEAR SALES REPORT
BY ITEM
March, 1998 to February, 199T
WAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAL TOTAl
ITEMS
l NASA IMAGES: Episode I
099.09-01U 0 O O O 0 0 0 0 0 0 O O
099.08-01V 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0
¢ Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m NASA IWAGES: Episode 2
099.08-02g O 0 0 0 O 0 O 0 0 0 0 O
099.08-02V I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¢ Subsubtotal t
0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 O
z NASA IWAGES: Eoisode 3
099.09-0]U 0 0 0 0 O 0 0 0 O 0 0 0
099.08-0]V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal m
0 O 0 0 0 O O O O 0 0 0
¢ NASA IMAGES: Eoisode
099.05-0&B O 0 9 0 0 0 0 0 0 0 O 0
099.09-0_U B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
099.08-01V 0 0 0 O O 0 O O O 0 0 0
s Subsubtotal *
0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 O 0
I SPACE¥ORKS I&-PART CONOENSEO SERIES
099.09 V 0 O 0 0 O O 0 0 0 O O 0
s Subsubtotal s
0 0 0 0 O 0 0 0 0 O 0 0
! SPACENORKS: Eoisode I
099.09-0lU O 0 O 0 0 0 0 0 O O 0 0
099.09-01V 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0
s Subsubtotal s
O 0 0 O 0 0 0 0 O 0 0 0
s SPACEWORKS: Eoisode 2
099,09-02U 0 O O 0 0 O 0 0 O 0 0 0
099.09-02V 0 0 O 0 O 0 0 0 0 0 O 0
i Subsubtotal I
0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0
I SPACEWORKS: Eoisode ]
099.09-03U 0 0 O 0 O 0 0 O 0 O 0 O
099,09-03V O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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NASA CORE
NASA FISCAl YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Watch, 1996 to February, 1997
WAR APR NAY JUNE JUlY AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB
1996 1996 t996 i996 i996 1996 1996 t996 1996 1996 t997 i997
TOTAL TOTAL
ITEWS
s Subsubtotal z
0 0 O O 0 0 O 0 O 0 0 0
s SPACEWORKS: Episode
099.09-0&U 0 0 0
099.09-0kV 0 0 0
s Subsubtotal =
O O 9
s SPACEWORKS: Episode S
099.09-05U 0 0 9
099.09-0SV O O 0
s Subsubtotal s
0 0 0
s SPACEWORKS: Episode 6
099.09-06U 0 0 O
099.09-06V 0 0 O
s Subsubtotal
0 0 0
m SPACEWORKS: Episode 7A
099.09-07U 0 0 O
099.09-07V l O O
m Subsubtotal =
i 0 0
s SPACENORKS: Episode B
099.09-08U 0 O 0
699.09-08V 0 0 0
s Subsubtotal t
0 0 0
s SPACEWORKS: Episode 9A
099.09-09U 0 0 O
099.09-09V 0 0 0
m Subsubtotal i
0 0 0
s SPACEWORKS: Episode 10
099.09-IOU O 0 0
099.09-I0V 0 0 O
* Subsubtotal s
0 0 0
S SPACEWORKS: Episode !I
Og9,O9-ilU 0 0 0
ogg.og-!IV 0 0 0
0 0 O O O O O 0 0
0 0 0 0 O O 0 0 O
0 0 0 O 0 O O 0 0
O 0 O O O 0 O 0 0
O 0 0 0 O 0 0 0 0
0 0 0 O 0 O O O 0
O O 0 0 0 O 0 0 O
O 0 0 O 0 0 0 O 0
0 0 0 0 O 0 0 0 0
0 0 O 0 O O 0 0 0
0 O 0 O O 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 O 0 O 0 O 0
0 O O O 0 O O O O
0 9 0 0 O 0 0 0 0
0 0 0 0 O 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0 0 0 0
0 O 0 0 0 0 0 O 0
O 0 0 0 O 0 0 O O
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
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NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
March, 1898 to February, 1997
NAR APR NAY JUNE JUIY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 I996 1996 t996 1996 1996 1996 1996 t996 1997 1997
TOTAL TOTAL
ITENS
I Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¢ SPACENORKS: Episode 12
099.09-12U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
099.09-12V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s SPACEWORKS: Episode t3
ogg.o9-t3U 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
099.09-13V I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal ¢
I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i SPACENORKS: Enisode tk
099.09-I_U 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0
099.09-I4V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¢ Subsubtotal I
0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
! Live From...Other Worlds
099.10 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal I
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Nission EarthBound Videoconference Series
099.11 U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
099,tl V 1 0 1 0 1 0 I 0 2 0 I t
s Subsubtotal s
1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 t 1
¢ Space Ape Series
099.12 V 0 0 0 I 0 0 2 0 t 0 0 0
I Subsubtotal z
0 O 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0
s Live From Antarctica Episode I I 2
099.13-01U 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
099.13-01V 2 I 2 0 0 0 0 2 S 0 4 1
s Subsubtotal z
2 2 2 0 0 0 0 2 S 0 _ 1
s Live From Antarctica Episode 3 _ 4
099.13-02U O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
099,13-02V 3 t I 0 0 0 ? I 5 0 4 I
1
17
18
0
18
0
48
_0
24
21
2
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36
0
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NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, t996 to February, 1997
NAR APR NAY JUNE J_LY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
t996 t996 1996 1996 t996 1996 1996 t996 1996 1996 1997 1997
TOTAL TOTAL
ITENS
¢ Subsubtotal m
3 1 I O 0 0 2 I S O i I
s Science in the Stratosohere
ogg IA-OIV 0 0 0
s Subsubtotal s
0 0 0
m The Pre-F1ight 8riefin9
099 Ik-O2V 0 0
S Subsubtotal i
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
• j
0 O 0 0 0 O 0 0 I
0 O O 0 O 0 0 0 1
s The Juoiter Nission 2-Dart set
09g Ik-O3V 0 0 0 0
t Subsubtotal =
0 0 0 0
s Night Flight to the Stars
099 11-04V 0 0 0
¢ Subsubtotal I
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
s Return to the Stratosohere
099 li-05V 0 0 0
m Subsubtotal '
0 0 0
0 0 0 0 0 O 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
i The Great Planet Debate
099 IS-OlV 0 1
s Subsubtotal e
0 I
0 0 0 0 0 I 0 0 I
0 0 0 O 0 I 0 0 I
s Nakin9 Your Observations
099.15-02V O 0 0
s Subsubtotal =
0 0 0
O 0 0 0 0 O I 0 t 0
O 0 0 0 O 0 I 0 l 0
= Announcino Your Results
ogg.Is-o3v 0 O 0
s Subsubtotal =
0 0 0
0 0 0 0 O t 0 I 0
0 0 0 0 0 1 0 t 0
* Countdown
099.16-01U 60. 0 0
ogg,IG-OlV 20 6 I
O 0 0 0 0 I 0 I I
0 0 0 0 0 I 0 I I
0 0 0 0 0 0 0 0 0
t 2 0 0 1 O 0 O O
18
60
31
)6
6O
31
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narchl 1996 to February, t997
NAR APR NAY JUNE JUlY AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 t996 1996 _986 1986 1986 1997 1997
TOTAl TOTAl
ITENS
¢ Subsubtotal m
8e 6 t I 2 0 0 t 0 0 0 0
I Teacher Resource Tape
099,16-06U 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal s
60 0 O 0 0 O 0 0 0 O 0 6
S Teacher Research Tape
099,16-06V 18 0 2 I I I 0 0 0 O 0 0
s Subsubtotal I
18 0 2 1 I 1 0 O 0 O O 0
l SKYLA8 SCIENCE OENONSTRATION 6-PART CONO, SERIES
099,91U O 0 0 0 O 0 0 0 I 0 0 0
099.91 V 0 0 1 _ 0 t 1 0 2 0 O 0
¢ Subsubtotal '
0 O 1 1 O 1 I 0 3 6 0 0
¢ Zero-G
099.91-8tU 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 O 0
099,91-01V 1 0 6 6 O 0 0 0 6 0 0 0
s Subsubtotal s
1 0 0 O 0 0 0 0 0 0 O 0
¢ Conservation Laws in 2ero-G
098,91-02U 0 0 0 0
099,91-02V 0 0 0 0
m Subsubtotal s
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 O 0 O 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
m Fluids in Neightlessness
099.91-03U O O O 0
099.91-03V 1 0 O O
¢ Subsubtotal t
1 0 0 0
O 0 0 0 0 O 0 0
0 0 6 1 0 O 0 0
O 0 O I 0 0 O O
z Gyroscopes In Space
Q9g,g1-o_u O 0 0 0
09g,9t-OkV t 0 0 0
s Subsubtotal z
! 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 6 0 0 0
0 0 0 0 O 0 0 0
m iagnetism In Space
099,91-05U O. 0 0 0
099.91-05V 0 0 0 0
0 0 O 0 0 0 0 0
0 O 0 O 0 0 1 0
gl
66
60
23
23
91
60
60
23
23
2
36
38
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NASArCORE
NASA FISCAl YEAR SALES REPORT
8Y ITEN
iarch, 1996 to February, 1997
NAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB
1996 lg96 19g6 1996 19g6 1996 lg96 19g6 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAL
ITENS
S Subsubtotal I
0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 I 0
! Nagnetic Effects In Soace
099.91-06U 0 0 0 O 0 0 0 0 O 0 0 0
ogg.gl-06V 0 O 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0
¢ Subsubtotal s
0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0
, 3-2-I Contact S-Dart condensed series
0g9.92 U 0 0 0 0 0 0 0 O 0 O O 0
099.92 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal m
0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0
¢ STARFINOER Series
099.93 U 0 0 0 0 0 O O 0 0 O 0 O
099.93 V 2 0 O 0 2 I 0 t 2 0 0 O
s Subsubtotal s
2 0 0 0 2 1 0 I 2 0 0 0
s Project Nathematics! Series
899.91 V O 0 I 0 I I 3 I S 0 0 2
m Subsubtotal m
0 0 I 0 I I 3 I S 0 0 2
¢ liftoff to Learning Series
099.95 V I0 2 S 4 3 3 S 2 S 2 6 O
s Subsubtotal z
10 2 S 4 3 3 S 2 S 2 6 0
I mwhat's In The News-SPace'
099.96 U O 0 0 0 O 0 O 0 O O 0 0
099.96 V 3 3 2 2 I O 1 0 1 0 O 2
s Subsubtotal s
3 3 2 2 1 O I 0 I 0 0 2
¢ The Ni?ht Sky Series
099,97 U 0 0 I 0 0 0 O 0 0 O 0 0
ogg.g7 V 2 2 1 2 0 t 0 O 2 0 0 0
t Subsubtotal s
2 2 2 2 O 1 0 O 2 O O O
¢ The Biology I Space Exoloration Video Series
099.98 V _ I I I 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
14
It
47
47
O
15
15
t
10
11
0
240
24O
112
112
517
517
0
180
190
2
BO
82
18
Pa9e No.
19/is/97
ITEN I
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEH
Narch, 1996 to February, 1997
NAR APR NAY JUNE JUlY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 ]996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAL TOTAL
ITENS
S Subsubtotal i
0 I I I 0 6 O 0 0 6 0 0
m Complete Set Videotaoes/SK
6999 0 6 I O
m Subsubtotal z
6 6 1 0
ss Subtotal me
1067 469 410 193
0 0 0 6 0 O O 1
6 0 0 6 0 6 O I
199 160 4kO 92 21A 132 145 262
ts Slides
s Comolete Set Slide Programs
10O,O 0 6 t 6 O 6 0
s Subsubtotal z
0 6 t 0 0 6 6
m Aeronautics: A History of Flight
160.0-61 0 1 8 O I 1 1
s Subsubtotal s
O t O 0 1 1 I
m Aeronautics: Principles of Flight
160.6-02 6 O 6 6 O 6 I
= Subsubtotal =
0 0 0 6 0 6 1
t Human Soace flight: Living in Soace
I00,6-63 2 t 0 t 6 6 O
m Subsubtotal =
2 t 6 1 6 0 0
s Human Soace Flight: Large Space Structures
160.0-04 0 6 0 6 O 6 O
s Subsubtotal =
0 6 0 0 0 6 0
s Human Soace Flight: A History
IOO,O-OS t 1 6 0 I 0 0
i Subsubtotal i
1 t 6 0 1 0 0
= Prooulsion: Princioles of Rocketry
160,0-66 3 6 6 I I 0 2
= Subsubtotal =
3 6 0 I 1 6 2
0 6 6 6 I
0 O 6 0 t
6 1 0 6 0
6 1 0 6 0
0 I 1 6 6
0 1 1 0 6
1 I 6 0 t
1 1 O 6 1
6 6 0 6 O
O 0 0 6 O
2 t 6 0 l
2 t 6 6 1
6 6 0 2 2
0 0 0 2 2
2
2
3782
11
11
18
488
kBB
7795
2948
2948
23O
230
210
210
259
259
546
546
ITEN t
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NASA CORE
NASA FISCAlYEAR SALES REPORT
8Y ITEN
Narch, 1996 to February,1997
MAR APR NAY JUNEJUlY AUGSEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 t996 1996 1996 1096 1996 1997 1997
TOTAL TOTAL
ITENS
s Propulsion:launchVehicles
100,0-07 2 0 0 l 0 0 2 0 0 O t 2
s Subsubtotali
2 0 0 f 0 O 2 0 0 0 f 2
¢ Prooulsfon:Space Shuttle
I00,0-08 3 I 0 I 0 0 t 0 0 0 0 I
s Subsuhtota]z
3 I 0 t 0 0 I 0 0 0 0 1
s Space Exploration:The Solar System
I00,0-09 1 3 I 10 t 2 3 I 2 0 t 3
t Subsubtotalm
1 ) _ 10 1 2 3 1 2 0 I 3
¢ Space Exploration:Telemetry
tOO,O-tO O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotals
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I
i Human Soace F)iqht:SpaceShutt]e- A New Era
100,0-II 0 0 0 0 0 0 O 0 0 9 0 0
s Subsubtotal m
0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0
s Space Exploration:Coam Using Spacecraft
100,0-12 I 0 0 0 8 o 0 O 0 0 I 0
m Subsubtota} s
1 O 0 0 0 O O 0 O O 1 0
s Earth from Space
100.0-13 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0
¢ Subsubtotals
O 0 0 0 O 0 0 O 0 0 O 0
s America In Space:The First 25 Years
I00,0-14 0 I O 0 2 I 0 l 0 t O I
i SubsubtotalI
0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1
S Noon Landing-ApolloI_
100,0-15 2 4 0 0 I 0 0 I 0 O I I
SubsubtotalI
2 4 0 0 1 0 0 I 0 0 I 1
s Viking-Narslanding
I09.0-16 I 2 0 3 0 0 0 0 3 I 2 0
29
28
I0
10
12
1680
1680
160
160
280
280
480
Page No,
10115197
[TEN t
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch_ 1996 to rebruaryl 1997
NAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 t996 1997 1997
TOTAl TOTAl
ITENS
I Subsubtota) I
I 2 0 3 0 0 0 O 3 I 2 0
m The Story of the Flight of Aoollo-SOYUZ
IO0,O-IT 0 0 0 0 0 0 0 O 0 O O I
I Subsubtotal s
• 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 1
¢ Voyagers Encounter Juoiter
I00,0-16 O 0 0 3 O 1 I 0 2 2 0 0
¢ Sobsubtotal s
O 0 0 3 0 t 1 O 2 2 O O
s Vovaqer 2 Encounters Saturn
100.0-19 0 0 0 3 0 2 t 0 2 2 0 0
m Subsubtotal s
0 O 0 3 0 2 1 O 2 2 0 0
s Best Of The Soace Shuttle 1977-1981
100.0-20 1 1 t 1 3 1 O 1 0 0 1 2
Subsubtotal s
1 t _ t 3 t O t 0 0 I 2
! The Story of Our Universe
100,0-21 1 t I 10 B I 5 O I I 2 3
s Subsubtotal s
t t 1 10 O 1 S O t l 2 ]
S The Return of Halley's Comet
100.0-22 O 0 0 O O O O 0 I t 1 O
I Subsubtotal J
O O O 0 O 0 O 0 1 1 I 0
s 3 Fl_ghts of Skylab
I00,0-23 0 0 O O O O 0 I O O 0 2
z Subsubtotal s
O 0 0 O O O 0 1 O O O 2
I The Soace Frontier
100,0-24 I 3 0 O I 0 O 0 O 0 O O
s Subsubtotal '
1 3 O 0 1 0 O 0 O 0 0 0
¢ Nilestones of Flight
I00.0-25 0 0 0 0 3 I I O 0 O 0 0
12
tO
10
12
12
34
34
4BO
40
40
36O
36O
4OO
4OO
460
460
t360
1360
120
120
6O
60
245
2_5
190
ITENI
S?
NASA CORE
NASA FISCAl YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, t996 to February, 1997
NAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1996 1998 t996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAL
ITENS
s Subsubtotal =
0 0 0 0 3 1 t 0 0 0 0 0
= Fragile Earth
100.0-26
= Subsubtotal =
2 3 t 1 3 _ 2 1 1 1 2 4
2 3 1 1 3 _, 2 1 I t 2 II
= Planets
100,0-27
= Subsubtotal =
1 2 I 2 10 I 3 0 3 1 1 1
1 2 1 2 10 1 3 0 3 t 1 1
= Stars t Galaxies
100,0-28 9 2
s Subsubtotal '
9 2
2 1 9 2 ) 0 _, t 4 2
2 1 9 2 3 0 _ 1 4 2
I Earthview
t00,0-29
s Subsubtotal I
3
3
2 t 1 1 O 0 1 0 I 0
2 t 1 1 0 0 1 0 1 0
I Full Earth
100o0-30
s Subsubtotal s
3 3
3 3
2 0 2 4 1 0 2 0 5 3
2 0 2 k 1 0 2 0 5 3
= A Salute to Aoollo
I00.0-31 t 2 0 0
* Subsubtotal =
I 2 0 0
s Transformations of Flight
t00.0-32 O 9 0 0
s Subsubtotal s
0 0 0 0
s Voyager Encounters Neotune
I00,0-33 0 0 1 0
s Subsubtotal I
0 0 1 0
I Astro-1: Seeing The Hidden Cosmos
I00.0-)_ 1 0 0 0
I 0 0 I I 0 0 0
t 0 0 I 1 0 0 O
1 0 t 0 0 0 0 0
1 0 I 0 0 0 O 0
0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 2 2 0 0
3 2 0 O 1 0 .2 1
25
25
26
26
39
39
111
25
25
10
190
625
625
286
286
312
312
56
56
150
150
222
222
132
132
tO0
tO0
240
Page No,
tO/IS/97
ITEN|
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
March, 1996 to February, 1997
WAR APR WAY JUNE JUlY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1996 t996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAL
ITEMS
s Subsubtotal m
I 0 0 0 3 2 0 0 t O 2 f
s NASA's Hubble Space Telescope
100,0-35 2 0 0 O 0 0 0 0 1 0 3 0
z Subsubtotal i
2 0 O O O O 0 O 1 0 3 0
s Magellan at Venus
t00.0-37 O 0 I 0 0 0 0 0 3 3 0 0
I Subsubtotal I
0 0 I 0 0 O 0 0 ] 3 0 0
s ATLAS 1: Studying Mysteries in Earth's Atmosphere
100.0-38 1 t 0 0 2 0 O I 0 8 1 1
¢ Subsubtotal I
I ! 0 O 2 0 0 t 0 B I I
m Great Nations Oare to Exo: Space Station Freedom
I00.0-39 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0
¢ Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O
z Volcanoes of Hawaii and the Planets
I00.0-_I 1 I 2 0 I 1 0 O 1 2 I 2
! Subsubtotal z
1 1 2 0 1 1 0 0 1 2 I 2
z Earth Observing System
I00,0-_2 1 1 t t 0 2 2 0 27 I i 0
s Subsubtotal m
I I 1 I 0 2 2 O 27 1 _ O
¢ Science From New Worlds
109,0-43 0 O 0 I f 3 I 0 1 2 2 I
s Subsubtotal s
0 0 0 1 1 3 1 O t 2 2 1
s Exploration of Venus
I00.0-41 t 0 t I 0 t 0 0 I 3 2 I
s Subsubtotal s
1 0 t 1 0 1 0 0 1 3 2 I
* Nicrogravitv Science
lO0.O-_S 0 O 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
tO
IS
15
12
12
_O
_0
12
12
11
11
2kO
612
612
140
140
300
3OO
240
2kO
tO00
1000
240
2_0
220
220
24
Pa9e No,
10/15/97
ITEN I
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, 1996 to February, t997
NAR APR NAY JUNE JUIY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
t996 1996 199G 1996 _996 1996 1996 t996 1996 1996 1997 t997
TOTAl TOTAl
ITEHS
t Subsubtotal m
0 O 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0
I Comet Imoact '9k
tOO.O-IS t 0 t 0 I O 0 1 4 2 3 0
* Subsubtotal s
t O t 0 t 0 0 1 4 2 3 0
* Earth/Soace Science Slide Set For Educators
100.0-_7 I 22 2 I I I 4 2 t2 3 3 24
* Subsubtotal m
1 22 2 1 1 t 4 2 12 3 3 24
s The Noon: Geologic History I Future Exoloration
tOO,O-_e S 2 3 2 tO I 2 101 6 4 g 2
s Subsubtotal s
S 2 3 2 10 1 2 tO1 6 4 9 2
t U.S. Geograuhv: East Coast States
100.0-19 I I O t 0 O 0 0 2 I 2 4
m Subsubtotal s
I 1 0 t 0 0 0 0 2 1 2 4
* U.S, Geograohv: Aooalachians. Ohio River Valley
100,0-50 2 2 0 1 I 0 1 0 9 0 1
s Subsubtotal *
2 2 0 I I 0 I 0 0 0 1 4
* U.S. Geograohv: Great Plains I N_ssissippi Valley
t00.0-51 1 1 1 2 O 0 0 0 0 0 1 1
¢ Subsubtotal s
I 1 t 2 O 0 0 0 0 0 I 1
s U,S, Geograohv: Rocky Nountains and Southwest
100.0-52 3 I 1 2 O 0 I 0 0 O 2 3
* Subsubtotal I
3 l 1 2 0 0 t 0 0 0 2 3
s U.S. Geograehv: Vest Coast States
I00.0-$3 2 1 I 3 I I 0 0 0 t 3 2
! Subsubtotal !
2 1 1 3 1 1 O 0 0 1 3 2
i U.S. Geo?raohv: United States Cities
I00o0-$4 I 2 0 t 0 0 I 0 0 0 2 0
13
13
76
76
147
147
12
12
12
12
13
13
15
15
24
26O
260
9272
9272
5292
5292
240
210
t10
140
260
26O
300
300
42O
Page No.
ITEN #
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, 1996 to February, 1991
NA_ APt NAY JU#E JULY AUG SEPT OCT NOV OE£ JA_ FE6
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 t997
TOTAL TOTAL
HENS
I Subsubtotal _
1 2 0 1 0 0 t 0 0 0 2 0
s Galileo Nission To Jupiter
I00.0-5S I I I I I I 0 0 & 3 4 0
¢ Subsvbtotal =
t 1 I 1 1 1 0 0 4 3 4 0
¢ SIR-C/X-SAg Imagin9 Radar Seeing Earth Nay Nay
I00.0-56 0 4 0 2 0 0 3 0 1 0 0 I
s Subsubtotal =
0 4 0 2 0 0 3 0 1 0 0 1
¢ The Ultimate field Trip: An Astronaut's View Earth
100.0-57 1 3 0 I 3 I 0 0
I Subsubtotal =
1 3 0 1 3 t 0 0
m Expanding the Universe With The Hubble Space Tale
100.0-58 g I 2 I 2 1 1 I
¢ Subsubtotal =
9 1 2 1 2 1 1 1
S NASAIs First Service Nission To The Hubble Space
tO0,O-S9 I 0 t 2 0 1 0 1
z Subsubtotal =
1 0 t 2 0 I 0 1
I Expanding The Unfverse Wfth The HSP V
I00,0-60 S 4 2 2 5 2 4 2
I Subsubtotal z
S _ 2 2 S 2 _ 2
s Expanding The Universe With The HST Vl
tOO.O-61 3 3 I I i 2 ) t
Subsubtotal t
3 3 t 1 4 2 3 1
¢ Hubble Space Telescooe's _reatest Hits
100,0-62 9 7 3 2 10 3 7 0
z Sobsubtotal I
9 7 3 2 10 3 7 0
s Nanned Space [1{ghts
100,0-63 3 1 t f I 0 0 I
1 1 1 2
1 1 1 2
I 3 2 0
I 3 2 0
0 2 1 1
0 2 1 1
1 7 3 3
1 7 3 3
1 5 6 3
1 5 6 3
0 3 0 1
17
17
11
11
14
14
2_.
24
tO
10
40
40
33
33
67
67
12
420
340
340
220
220
336
336
20O
20O
800
800
660
660
1340
13k0
240
ITEM |
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NASA CORE
NASA FISCAl YEAR SALES REPORT
8Y ITEN
Narch, 1996 to February, 1997
WAR APR NAY JUNE .JUIY AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB
I996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1995 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAL
ITENS
* Subsubtotal I
] I I I t O 0 I O ) 0 t
* Voyager Nission To Uranus
100.0-61 I I 2 I 0 I 0 0 I 3 I I
* Subsubtota] i
1 1 2 t 0 t 0 O 1 3 1 1
* Wars the Planet
I00.0-65 I _ 3 I I I I t 2 4 2 0
* Subsubtotal *
t 3 ] 1 1 1 t I 2 4 2 0
* Explorin9 Neteorite Nvsteries
I00.0-66 0 O 0 0 0 45 1 100 0 0 0 0
* Subsubtotal *
0 O 0 0 0 45 I 100 0 0 0 0
* The Hubble Soace Telescooe 1996
100.0-67 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0
* Subsubtotal *
0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 O
* The Search for Planets Around Other Stars
I00.0-68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Subsubtotal *
0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0
* Nars Pathfinder/Soiourner Return to the Red Planet
100.0-69 0 0 O 0 O O 0 0 0 0 0 0
* Subsubtotal m
0 0 O 0 O 0 0 0 0 0 0 0
* Wars Pathfinder/Sojourner Success, July 1997
t00.0-70 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Subsubtotal I
0 0 O 0 0 O 0 0 0 0 0 0
** Subtotal **
97 97 13 70 98 92 60 222 19k 93 96 9]
me Film,trio
* Comolete Set Film,trio Programs
200.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
, Subsubtotal ,
O O 0 O 0 0 0 0 0 0 0
12
12
12
20
20
146
146
0
0
1155
240
800
S00
TOOB
7008
0
0
Zl5635
Page No.
t0/15/97
ITEM I
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NASA CORE
NASA FISCAl YEAR SALES REPORT
BY ITEM
Watch, 1996 to February, 1997
WAR APR WAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1996 t996 t996 1896 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAl
ITENS
l Aeronautics: A History of Flight
2OO.O-Ol S 3 0 O O 0 0 0 1 S 2 I
¢ Subsubtotal *
5 3 O 0 0 0 0 0 I S 2 I
* Aeronautics: Principles of Flight
200,0-02 S 2 0 O O 0 O 0 O 6 S I
¢ Subsubtotal *
5 2 0 O O O O 0 0 6 S I
! Human Space Flight: Living in Space
200.0-03 2 3 O 0 0 O O 0 0 _ 3 2
z Subsubtotal ,
2 3 O 0 O O O O O 4 3 2
* Human Space Flight: Large Space Structures
20O.O-O& 0 O O O O 0 O 0 0 0 0 0
* Subsubtotal i
0 O 0 O O 0 O 0 O O 0 0
* Human Space Flight: A History
20O.O-OS 3 3 0 0 0 O 0 0 0 4 2 2
* Subsubtotal I
3 3 O 0 0 O O O O _ 2 2
I Propulsion: Principles of Rocketry
200.0-06 5 3 0 0 0 0 0 0 O 6 _ 2
* Subsubtotal ,
5 3 O O O 0 O O O 6 _ 2
i Propulsion: Launch Vehicles
2OO.O-O7 3 2 O O O O 0 9 O S 2 I
I Subsubtotal m
3 2 O 0 O O 0 O O S 2 1
s Propulsion: Space Shuttle
200.0-09 _ 2 0 0 0 0 0 0 O S 3 2
* Subsubtotal m
2 0 0 9 0 0 O 0 S 3 2
* Space Exploration: The Solar System
200.0-09 O O O 0 O 0 O O 0 0 O I
z Subsubtotal z
0 0 0 0 0 0 0 O O 0 0 I
¢ Space Exploration: Telemetry
200,0-I0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17
17
19
19
l&
l&
20
20
13
13
16
16
782
782
1330
1330
518
518
1092
log2
800
800
689
689
768
168
60
60
ITEM |
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEW
Narch, 1996 to February, 1997
WAR APR NAY JUNE .JUIY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 199T 1997
TOTAl TOTAL
ITENS
* Subsubtotal t
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Human Space Flight: Snace Shuttle - A New Era
200,0-11 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Subsubtotal *
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z Space Exploration: Comm Using Spacecraft
200.0-12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 k 2 2
* Sobsubtotal *
3 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2
m Earth from Space
200.0-13 O 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0
e Subsubtota! t
0 0 0 O 0 0 9 0 0 0 0 0
m The Space Frontier
200,0-24 4 3 9 0 0 0 0 0 I 4 I I
* Sebsubtotal t
3 0 0 0 0 0 O 1 4 l I
m A Salute to Aoollo
200.0-31 S 4 0 0 0 0 0 0 0 S 2 2
z Subsubtotal z
S _ 0 0 0 0 0 0 0 S 2 2
z Nagellan
200.0-3S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z Subsubtotal z
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
** Subtotal **
39 28 0 O 0 0 0 0 2 48 26 17
** Wemorabilia
* NASA Youth T-Shirt
300.0-01L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0
300.O-OIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300,0-01S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300.0-01x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Subsubtotal *
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* NASA Adult T-ghirt
300,0-02l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300.0-07_ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14
t4
14
14
18
18
0
0
160
113_
1134
686
686
666
666
0
0
8525
PageNo.
io/ s/97
ITEH I
$9
NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, I996 to February, 1997
NAR APE NAY JUNE JUlY AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB
t996 1996 1996 1996 1996 lg96 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAL
ITENS
300.0-02S 0 0 0
300,0-02X 0 0 0
300.O-02XX 0 0 0
S Subsubtotal s
0 0 0
e NASA Adult Sveatshirt
300.0-03L 0 0 0
300.0-03N 0 0 0
300.0-03S 0 0 0
300,0-03X 0 0 0
s Subsubtotal s
0 0 0
s NASA Hat
300,0-018 2 0 I
300.O-O_G 0 0 0
m Subsubtotal s
2 e 1
l NASA Patch
300.0-0,58
s Subsubtota! s
z Flag Patch
)O0.O-O,SF
z Subsubtotal s
z Space Shuttle Patch
300.0-o5s I 17
s Subsubtota! i
I 17
m NASA Vector Patch
)O0.O-O,SV I 90
s Subsubtotal s
I 80
s NASA Patch
300.0-0,5V
s Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
S NASA Pen
300,0-06
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 O 0 0 0 0 0
0 0 0 O 0 0 0 0 0
)9 0 2 2 2 1 2 8 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 2 2 2 1 2 8 0
0 0 0 2 0 1 0 I 21
O 0 0 2 0 1 0 I 21
0 1,5 2 2 0 0 0 I 21
O 1S 2 2 0 0 0 1 21
2 0 0 2`5 2 3 2 0 27 70
2 0 0 2`5 2 3 2 0 27 70
t 69 15 1 2 6 2 0 k6 42
1 69 15 t 2 6 2 0 46 42
1 2 3 AO
2 3 40
1S 1 2 18 0 0 IB I
1,5 1 2 18 0 0 18 I
I 0 0 0 40 10 0 0 0 0 0 0
59
0
$9
66
66
48
48
lk9
149
265
265
I01
101
$1
59
0
`59
66
66
kS
kB
149
149
26`5
26`5
101
101
$1
PageNo.
]TEN I
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NASA CORE
NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEH
Hatch, I996 to February, 1997
NAR APR HAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1896 1997 1997
TOTAl TOTAl
ITEHS
s Subsubtotal i
1 0 0 O 40 10 0 0 0 0 0 0
s NASA Pencil
300.0-07
s Subsubtotal s
4 )O 60 250 22 3 120 20 4 85
4 30 60 250 22 3 120 20 k 65
s Space Pencil Set
300.0-08 0 O 0
s Subsubtotal
O 0 O
0 0 O 0 0 0 0 0 0
0 0 0 O 0 0 O 0 0
s Astronaut Ice Cream
300,0-09 1)9 56 26
s Subsubtota] s
139 56 26
16 21 SO 10 O 26 2 27 21
16 21 SO 10 O 26 2 27 21
s Space Shuttle Pin
300.0-I0 0 0 0
s Subsubtotal
O O 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
! NASA Nu?
300.0-11
S Subsubtotal s
O 0 O
0 0 0
0 0 0 O 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
l Full-Stack Space Shuttle Pencil Sharpener
]00,0-12 S 0 2 11 0 0 0
s Subsubtotal s
S 0 2 11 O O O
s Space Shott]e Erasers
300,0-1) 9 152 2 0 2 0 0
s Subsubtota] s
9 IS2 2 0 2 0 O
s Space Booklet
300.O-Ik 2 2 2 0 ! 26 0
S Subsubtotal s
2 2 2 9 1 26 0
I Shuttle rlicke.rRuler
)O0.O-IS 0 0 0 0 0 0 O
0 i 0 2 0
0 i 0 2 0
0 Ill 20 0 O
0 IA 20 0 0
1 I O I 0
t I 0 f 0
0 O 0 0 0
St
724
724
397
397
24
24
199
199
36
36
51
397
)97
2k
2_
199
199
36
36
ITEN i
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NASA CORE
NASA FISCAl YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, 1990 to February, t997
NAR APR NAY JUNE JUIY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1990 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAl
[TENS
m Subsuhtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Oie Cast Netal Shuttle
300,0-16 3 I 3
i Subsuhtotal =
3 I 3
1 0 2 0_ 0 0 0 4 0
1 0 2 0 0 0 0 4 0
s Soace Shuttle Voodkit
]00 O-IT 3 t
m Subsubtotal m
3 I
7 0 0 0 0 0 0 2 3 0
7 0 0 0 0 0 0 2 3 0
i Saturn V Rocket
300 0-10 0
I Subsubtotal s
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shuttle Astronaut
300 0-19 0
s Subsubtota! m
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Tapes of the Night Sky
]00 0-20 2 0
¢ Subsubtotal s
2 0
2 0 0 0 I 0 0 0 0 0
2 0 0 0 I 0 0 0 0 0
t The Night Sky
300 0-21
= Subsubtotal ;
0 0 0
0 0 0
0 0 0 I 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0
s Exolorin9 the N{ght Sky With 8inoculars
300 0-22 0 0 0 0 0
¢ Subsubtotal =
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
t Noon Shot, The Flight of Aoollo 12
300 0-23 0 0 0 I 0
s Subsubtota] s
0 0 o I 0
4 I 0 0 0 0 0
4 I 0 0 0 0 0
s Shuttle Reolica
300 0-2_ 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 .O 0
14
14
16
10
14
14
10
16
10
10
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BY ITEM
March, 199B to February, 1997
WAR APR WAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB
t996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAL
ITEMS
0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 3S6 SB 207 169 373 IB ]J 17t &6 1&2 26k
ml Comouter
I Comolete Set Comouter Programs
_00.0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 I
s Subsubtotal s
O 0 1 O 0 0 0 0 0 0 0 1
z Astronomy
_00.0-01 O O 0 O 0 0 0 O 0 O 0 0
¢ SubsuUtotal I
0 0 0 O 0 0 0 0 0 O 0 0
s Astrografix
kO0.O-02 0 0 1 O O O 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal s
O 0 1 0 0 0 O 0 O 0 0 0
m Aviation and Our Environment
400.0-03 0 0 t 0 0 0 0 0 O 0 0 0
s Subsubtotal s
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¢ Hubble Soace Telescooe Ed Software Project
_O0.O-Oi 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0
' Subsubtotal I
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¢ Lost in the Universe
_O0,O-OS 0 0 O 0 0 0 0 0 0 O 0 0
i Subsubtotal i
0 0 O 0 0 0 0 0 O 0 0 0
¢ Nicrogravitv
_00.0-06 0 0 1 O 0 O 0 0 O 0 0 0
I Subsubtotal I
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s The UGo' Program
iO0.O-O? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Subsubtotal s
O 0 O 0 0 O 0 0 0 0 O 0
170
170
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NASA FISCAl YEAR SALES REPORT
BY ITEM
Watch, 19g6 to February, t997
WAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
t996 1996 t996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAL
ITEMS
* Navigation and Flight Planning
&O0.O-O8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal s
0 0 O 0 0 0 0 0 0 O 0 0
i Princioles of Flight
I00.0-09 0 0 0 0 B 0 0 0 0 0 0 O
s Subsubtotal m
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O
i Space Shuttle Nission Facts Oata Base
kO0,O-lO 0 O 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0
$ Subsubtotal =
0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Soace Shuttle Commander
&00.0-11 0 0 2 O O 0 0 0 0 0 0 0
m Subsubtotal =
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m Spacetink Practice Disk
IO0.O-t2 0 0 0 O 0 0 0 0 0 O 0 O
m Subsubtotal s
O 0 0 O 0 9 0 0 0 0 0 0
l Space Shuttle Clio Art
_00.0-20 I t I 0 t 0 I 0 1 0 t 0
s Subsubtotal s
1 I 1 0 1 0 1 0 1 0 1 O
m NASA Clio Art
A00.0-21
S Subsubtotal s
? I 0 I I 0 O 0 1 0 1 0
2 I 0 1 1, 0 0 O 1 0 1 0
m Gems of Hubble
I00.0-22 0 0 0 0 2 0 I 0 I 0 0 0
t Subsubtotal m
0 0 0 0 2 0 I 0 I 0 0 0
m Endeavour Views the Earth/World Factbook
_00.0-23 l 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0
i Subsubtotal =
0 O 0 I 0 0 0 I 0 O 0
s Images of Wars
_00,0-2_ I 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0
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NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
8Y ITEN
Narch, 1996 to February, I997
MAR APR NAY ,JUNEJUIY AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEE
1996 1996 1996 t99G 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAL
ITENS
m Subsubtotal I
I O 0 0 1 0 0 0 t 0 0 0
l Scientific Resu]ts From GHRS
iO0,O-2S 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
i Subsubtota] z
0 0 0 0 I 0 0 O 0 0 0 0
! Naqellan Hiahlights of Venus
400,0-26 0 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0
¢ Subsubtota!
0 0 0 0 1 0 0 0 I 0 0 0
i Volcanic Features of Hawaii and Other Norlds
100.0-27 0 O 0 0 I 0 1 0 t 0 0 0
i Subsubtotal I
9 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
s The Imoact Catastroohe that Ended the Nesozoic Era
_00,0-28 0 0 0 0 t 0 t 0
z Subsubtotal z
0 0 0 0 1 0 I 0
! The Planetary System
100,0-29 0 0 0 0 1 0 t 0
z Subsubtotal I
0 0 0 0 1 0 t 0
¢ Apollo 11 at Twenty-Five
100.0-30 0 0 0 0 I 0 0 0
s Subsubtotal '
0 0 0 0 I 0 O 0
I Comparin? Earth and Its Planetary Neighbors
I00,0-3t 0 0 I 0 0 0 I 0
¢ Subsubtotal
0 O t 0 0 0 t 0
¢ Other Vorlds from Earth
I00.0-32 0 0 0 0 0 0 I 0
s Subsubtotal I
0 0 0 0 0 0 I 0
¢ Planet Ouest
I00.0-33 _ 1 0 0 0 0 1 0
2 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 3
2O
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NASA FISCAl YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, t996 to February, t997
NAR APR NAY JUNE JUlY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
f996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAl
ITENS
s Subsubtota! m
1 t 0 0 0 O I 0 O 0 0 0
* Windows on Orion: A Multi-wavelength View of Stars
_00.0-34 0 0 0 O 0 O I O
s Subsubtotal
0 0 0 O O 0 ! O
s VISTAPRO
tOO.O-)7 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0-38 0 0 0 0 0 0 0 0
400.0-39 0 O 0 0 0 O 0 0
400.0-4o 0 0 O 0 O O 0 0
, Subsubtotal s
0 O 0 O 0 0 0 0
s Distant Suns Desktoo Planetarium
400.0-41 O O 0 0 0 O O 0
400.0-42. 1 0 0 0 0 0 O 0
400.0-43 0 0 0 0 O 0 0 0
I Subsubtotal I
1 0 O O O O O 0
! Nars Exolorer
400.0-44
s Subsubtotai t
0 O 0 0
O O 0 0
O 1 0 0
O l O 0
0 0 0 0
0 0 0 0
O 2 O 0
O O 0 O
O O 0 O
O 0 0 0
0 O O 0
0 ! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O
0 l 0 0 0 0 O 0 0 O O O
s Exploring the Solar System Version 5.0
400.O-_SPC 0 0 I 0 i 2 2
4OO.O-ASPNAC 0 0 0 1 0 0 0
s Subsubtotal m
0 0 i 1 1 2 2
l HST First Servicing Mission Version 2.0
40O,O-_6PC 0 0 O 0 O 0 2
400.O-46PNAC 0 0 0 0 i 0 l
Subsubtotal m
0 0 0 0 f 0 )
! Exploring the Earth Version 2.2
40O.O-4)PC 0 O i 2 I 2 1
* Subsubtotal ,
O 0 i 2 I 2 I
Exolorin9 the Earth Version 2,)
_OO,O-_7PNAC 0 0 0 I
0 O 0 71 0
O 0 O 74 0
0 0 O 118 0
0 O O 71
0 0 0 71
O 0 0 i48
0 O O 7A
0 0 O 71
I 0 0 0 0 0 71
BO
75
ISS
76
76
152
81
81
76
)20
)OO
620
228
)01
$32
321
)24
304
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NASA FISCAl YEAR SALES REPORT
8Y ITEN
Narch, 1996 to February, 1997
IAR APR NAY JUNE JUlY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FE6
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAL
ITENS
s Subsubtota! ;
0 0 0 t I 0 0 0 0 0 71 0
¢ Exolorin? the Sun Version 2.2
180.0-49PC O 0 2 0 I I
IO0,O-4BPNAC 0 0 9 O 0 0
i Subsubtotal z
0 0 2 O I I
¢ Exolor{n9 the Universe Version 1,0
40O.O-_9PC 0 O 2 I I 3
400.O-49PNAC 0 0 O 0 0 l
¢ Subsubtotal s
0 0 2 I I k
2 0 0 0 74 0
0 0 0 0 74 0
2 0 0 0 148 O
z Exolorino the States Version 2.0
400.0-50PC O 0 1 I 0 3 2
4QO.O-5OPNAC 0 0 0 2 0 0 0
S Subsubtotal m
O O 1 3 0 3 2
l= Subtotal ,s
7 _ 15 9 18 12 19
¢¢ taserdisc
t EOS I laserdisc 3 Piece Set
400,0-60 0 I 0 0 0 0 0
= Subsubtotal s
0 I 0 0 0 0 0
¢ EO5 II laserdisc ) Piece Set
400.0-61 O ! 2 2 I 1 1
¢ Subsubtotal =
O 1 2 2 1 1 1
== Subtotal tl
0 2 2 2 I 1 1
t¢ CO-RON
! The Hubble library of E1ectron{c PictureBooks
400.0-70 13 S 3 4 2 2 5
= Subsubtotal I
13 S 3 _ 2 2 S
t SIR-C Education.Collection
400.0-71 0 0 0 0 0 O 0
400.0-71C 0 0 0 0 0 0 0
400,0-71P i 0 0 0 O 0 0
0 O 0 O 74 0
0 0 0 0 74 0
0 0 0 O 148 0
0 0 0 74 0
O 0 0 74 0
0 0 0 148 0
0 11 2 890 1
0 2 O 0 2
O 2 0 0 2
0 2 1 O 2
0 2 1 O 2
0 _, t 0
I 0 0 0 0
I 0 0 O 0
0 0 0 0 0
0 16 0 0 2
0 1 0 0 0
76
80
74
154
81
75
156
81
76
157
998
13
t3
t8
3S
35
0
i8
2
)04
320
296
616
324
300
624
380
704
4040
IS
15
39
)9
S_
560
560
0
18
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BY ITEN
Narch, tBgG to February, 1997
MAR APR NAY JUNE JUlY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
t996 i996 t996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAL TOTAL
ITENS
400.0-71V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Subsubtotal I
1 0 0 0 0 0 0 0 17 O 0 2
I Astronomy Village
100.0-72C 66 61 IS2 2t 47 20 kl I0 81 _7 it 72
-kOO.O-72CP 0 0 0 0 2 S 2 S 0 0 O 0
I00.0-72P ti _1 86 3 _7 0 3 0 24 9 8 26
_00.0-72U 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0
I00,0-72V 1 1 1 0 1 0 1 0 I 3 I 4
, Subsubtotal *
81 tO) 239 24 67 2S SO 15 109 $9 SO 102
I Our Solar System Interactive Nulti-Nedia CO-RON
_00.0-73 2 2 1 0 1 2 1 I 0 1 0 I
I Subsubtotal ¢
2 2 t O 1 2 1 I 0 t 0 t
* Welcome To The Planets
k00,0-74 3 6 11 2 13 2 3 1 10 i 22 2
* Subsubtotal *
3 6 tl 2 13 2 3 1 tO i 22 2
I SIRCED03
400.0-75 7 9 Ik 13 6 13 376 G 8 I I 11
I Subsubtotal I
7 8 II 13 6 13 376 $ 8 1 1 11
_ Vinds of Change
400.0-76 i 17 7 2 16 S I I 2 4 27 2
* Subsubtotal I
4 17 T 2 16 S I I 2 4 27 2
* Earth ObsePvatorium Nission To Planet Earth Vol. 2
400.0-77 0 0 1 0 0 3 0 0
s Subsubtotal s
0 O 1 O 0 3 0 0
* Views of the Solar System
_00,0-78 0 0 3 I 2 0 2 O
Subsubtotai *
O 0 3 f 2 0 2 0
i Nars Navigator
400.0-79 0 0 0 0 6 2 0 2
0 0 0 1
0 0 0 1
0 O 0 0
0 O 0 O
0 0 0 0
0
20
665
t4
231
0
fA
924
12
12
79
79
88
88
10
0
2O
6GS
28
231
0
938
12
12
79
79
464
464
88
88
10
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BY ITEN
Narch_ 1996 to February, 1997
,AR APR NAY JUXE JUlY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
_996 1996 1996 1996 1996 1996 t996 1996 1996 199O 1997 1997
TOTAl TOTAl
ITENS
s Subsubtota+ s
O O 0 0 O 2 0 2 0 0 0 0
s The Heart In Space
10O,O-BO 79 O 6 ) 3 1 0 I 0 0 0 0
s Subsubtotal s
79 O 6 3 3 1 0 I 0 O O 0
s Explorin? The [nternet
I00.0-81 1 2 9 3 21 2 tl I O 0 0 O
s Subsubtotal s
t 2 9 3 21 2 11 1 0 6 0 0
S PC's In Space CO-RON
Ioo.o-e2 o o o o o o 76 0 0 0 o 0
s Subsubtotal s
o o o o 0 o 76 0 o 0 0 o
! Oeep Space: [eaturin9 Hubble Space Telescope Image
I00.0-83 0 0 0 O 0 0 0 O O 0 0 O
! Subsubtotal s
0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Space Shuttle [lights: 100 Stock Photos
400.O-Bk O 0 0 0 0 O 0 6 O 0 0 O
s Subsubtotal z
0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 O 0
s Pathfinder and the Best of Nars
_OO.O-BS 0 0 O O 0 0 0 O 0 0 0 0
s Subsubtotal s
o 0 0 O 0 O O O 0 0 O O
! Hubble Telescope CO-RO_
t00.0-86 0 O 0 0 0 0 0 O 6 0 0 0
I Subsubtotal s
0 0 0 0 0 O 6 O 6 O 0 0
Is Subtotal sm
t91 t13 29k 52 lid 57 525 29 146 69 100 121
ms Starterk+t
s TRC Starter Kit (CONPLETE)
SO0,O 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0
s Subsubtotal ¢
O" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
93
93
53
53
76
76
0
0
1867
I0
93
93
53
$3
76
76
O
0
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NASA FISCAl YEAR SALES REPORT
BY ITEN
#arch, 1996 to February[ t997
NAR APR NAY JUNE JUIY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
_996 1996 1996 1996 1996 1996 t996 1996 1996 1996 1997 t997
TOTAL TOTAL
[TENS
s Items Sold not in Catalo9
SO0,O-OI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
: Subsubtotal s
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
: Individual Slides
500.0-03 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
: Subsubtotal i
0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0
s: Subtotal :i
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
ms Videotaoes
: New Explorer Season It Set
$O0.O-01P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600.O-OfV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
: Subsubtotal ¢
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
l New Exolorer Season 12 Set
600.0-02P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600.0-02V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal i
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m New Exolorer Season 13 Set
600.0-03P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600.0-03v 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¢ Subsubtotal :
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I New Exolorer Individual Itees
600.0-0_ 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¢ Subsubtotal :
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I¢ Subtotal s:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0
I¢ Printed
¢ Starterkit Painted Naterials
700,1 0 0 _ 0 0 0 0 0 0 0 0 l
: Subsubtotal :
0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, 1996 to February, 1997
WAR APR NAY JUNE JUlY AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB
1996 t996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAL
ITENS
S Soace Research I You: Your Health
7001,0-02P 0 0 0 0 O 0 0 ! 0 0 O I
s Subsubtotal *
0 0 O O 0 0 0 1 0 0 0 t
$ Transformations of F]i9ht
7001.0-09P I O 0 O 2 0 O 0 0 0 I 0
s Subsubtotal *
I O 0 0 2 0 O O 0 O I 0
i Growino Concerns
7OO2.2-OtP 0 0 0 O 0 0 O 0 O 0 0 0
* Subsubtotal *
0 O 0 0 0 O 0 0 0 0 O 0
s Soace Research & You: Your Home i Environment
7002.2-03P 0 O I 0 0 0 0 0 0 0 O 0
* Subsubtotai s
O 0 1 0 0 O O 0 0 0 O 0
$ The Wet Look
?O02.2-OiP 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 O 0
s Subsubtotal s
O O 1 0 0 0 0 0 0 O 0 O
s TOPEXIPOSEIDON
7002.2-13P 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
¢ Subsubtotal *
0 O 0 0 I O 0 O 0 O 0 0
* The Atmosohere Below
7002,2-+_P 0 0 0 0 1 0 0 O 0 0 2 0
s Subsubtota_ *
0 0 0 O t 0 0 0 0 0 2 O
I
s The GLOBE Program Teacher s Guide
7002.2-17P O 0 O 0 0 O 0 0 0 0 O 0
z Subsubtotal s
0 0 O 0 0 0 0 0 0 O 0 0
l Hurricane Below
7002,3-01P O 0 I 0 O O 0 O 0 O 0 O
* Subsubtota) *
0 0 I 0 O O 0 0 0 0 0 0
* Tornado Below
7002.3-03P 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12
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NASA FISCAl YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Notch, 199E to February, 1997
MAR APR MAY JUNE JUIY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1998 t996 1998 1996 1997 1997
TOTAl TOTAL
ITENS
I Subsubtotal *
0 t 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0
* Astronomy/Hubble/Satellites
7002._ P 0 t I 0 0
* Subsubtotal s
0 1 1 0 0
z Hubble Sooce Telescooe
7002.k-OGP 0 I 0 1 t
* Subsubtotal s
0 t O I I
z Hubble Video Tour of the Universe
7002.1-07P 2 0 O I 0
z Subsubtotal s
2 0 0 I 9
t Fro9 Embryo]ouy Exoeriment
7003.t-OIP 0 0 0 0 I
t Subsubtotal s
O O 0 0 I
¢ From Undersea to Outer Soace
7003.1-02P 8 O 0 9 0
* Subsubtotal I
0 0 0 0 0
t Assignment: Soacelab
7003,1-03P 0 0 0 0 0
¢ Subsubtotal i
O 0 0 0 0
s Astronaut/Careers
700_.0 P 0 0 0 0 O
i Subsubtotal *
0 0 0 0 9
s Soace For Women
7004.O-O1P 0 0 0 0 0
* Subsubtotal ¢
0 0 O 0 O
* Winnin?: Aerosoace. The Mext Oecade
7001.O-OIP 0 0 0 0 0
8 0 O 0 0 O 0
O 0 0 O 0 O 0
0 0 0 0 0 0 2
9 0 O O 0 O 2
1 f 0 0 0 S 2
1 I 0 0 0 S 2
0 9 0 0 0 0 0
0 0 0 O 0 0 0
0 0 I O 0 0 0
0 0 I 0 0 0 0
0 0 0 O 0 0 t
O 0 0 0 0 0 I
O 0 0 0 0 0 0
0 0 0 O 0 0 0
0 0 0 0 0 9 0
0 0 0 0 0 0 0
I O 0 0 O 0 0
12
12
10
10
3O
3O
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NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch_ 1996 to february_ t997
NAR APR NAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 19g6 1996 1996 1996 1996 IggG t996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAL
[TENS
m Subsuhtotal m
0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0
m Reaching rot The Stars Video¢onference Booklet
7904.0-10P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i Subsubtotal
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
! living in Soace
7006.3 P 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t Subsubtotal s
0 _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z Tovs In Soac_
7006,3-07P G ) 8 2 3 3 S 2 0 0 3 2
s Subsubtotal s
6 3 8 2 3 3 S 2 0 0 3 2
! NASA Soac_ Suit
7006.3-06P 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 t
s Subsubtotal m
0 0 2 0 0 0 0 0 O 0 0 1
s Suited _or Soace Videoconference
7006,3-09P 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 I
s Subsubtotal s
0 0 0 t 0 0 0 0 0 0 0 1
s All Systems Go
7006,3-ITP 0 0 0 I 0 I I 0 0 0 0 I
Subsubtot_ s
0 0 0 I 0 1 I 0 0 0 0 1
I Physics of Toys in Soace
7006,3-12P 8 3 3 6 S t I S 0 0 3 4
i Subsubtotal I
0 3 3 6 S I 1 S 0 0 3 4
s Living I Working In Soace
7006,3-13P 0 I 9 0 0 O 0 0 0 0 0 0
s Subsubtotal s
0 _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s Toys In Soace II
700G.3-tmP ? 2 2 s2 5 2 I 0 0 0 0 2
0
0
37
37
)9
39
29
74
7_
39
39
28
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NASA FISCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, I996 to February, 1997
NAR APR NAY RUNE JULY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 t996 1996 1997 t997
TOTAl TOTAl
ITENS
s Subsubtotal s
? 2 2 12 5 2 1 0 O O 0 2
m Living In Soace
7006.3-15P S I I Ik 7 5
m Subsubtota) s
5 I I II 7 S
m U.S. Nicrogravity Lab 2 Pre-F1ight
7006.3-_6P 0 0 0 O I O
I Subsubtotal t
O 0 0 0 I 0
! A New Era oF Oiscovery: Soace Station
7006.i-OGP 0 I 0 9 O I
m Subsubtotal I
0 1 O 0 O t
t liftoff: An Astronaut's Journey
7007.6-23P O O O 0 O 0
s Subsubtotai I
0 O 0 0 0 0
I Soacelab Life Sciences Nission 1 8 2
7007.6-21P O I O I 0 0
s Subsubtotal s
0 I 0 I 0 0
s Soace Basics
7007.6-25P
s Subsubtota]
2 0 9 0 2 0
2 0 O O 2 0
s Go for EVA
7007.6-26P
s Subsubtotal s
0 0 3 S 3 O
0 O 3 S 3 0
s Newton in Soace
7007,6-27P 2 0 2
s Subsubtotal z
2 0 2
0 2 0
0 2 0
s Seein? Beyond the Obvious
7009.0-07P 0 0 0
2 1 0 0 1 6
2 1 0 0 1 6
9 0 0 O 1 0
0 0 0 0 1 0
O 0 O O 0 0
0 0 O 0 0 0
1 O O 0 0 0
1 0 0 0 O 0
0 0 O 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 l 0 0 0 0
0 O O O 0 O
0 O 0 0 0 O
1 1 0 0 0 0
t 1 0 0 0 O
0 0 0 t 0 0 0 0 0
28
k3
_3
11
It
28
172
172
tS
15
66
66
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NASA F]SCAL YEAR SALES REPORT
BY ITEN
Narch, 1996 to February, 1991
NAR APR NAY JUNE JUlY AUG SEPT OCT NOV OEC JAN FEB
1996 1g96 lug6 t996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997
TOTAl TOTAL
ITENS
* Subsubtotal *
0 0 0 0 O 0 f 0 O O O O
* Voyage of Endeavour_ Then I Now
7OOU.O-OSP t O O 0 I 0 I O O 0 O 0
* Subsubtotal *
I O 0 O I O I O O O O O
* Imaues of Earth i Space
701O.O-OlP I O 1 O 2 0 I O O 0 S O
, Subsubtotal z
1 0 1 0 2 O 1 0 O O S 0
* Space Classroom: Assignment the Stars
7O|O.I-IOP I O O O I O 0 I O 0 0 0
* Subsubtotal *
I 0 0 0 I O 0 I O 0 0 O
Z Hubble: The Best is Yet to Come
7010.1-11P 0 t 0 O O O O O O 0 O O
* Subsubtotat *
O I 0 O 0 O O O 0 O 0 O
Z Solar SvstemlPniverse
7010.2 P 0 I 0 0 O O 0 2 O O 0 0
* Subs,brutal m
0 1 O 0 0 0 O 2 0 0 O 0
e Our Solar System
7010.2-01P I I I 2 3 2 I O O O 2 2
* Subsubtotal m
I I 1 2 3 2 I 0 O 0 2 2
* Solar System Exploration Videotape Collection
70lO.2-O_P 2 0 0 O O O 2 0 2 0 0 1
* Subsubtotal *
2 O O 0 O 0 2 O 2 0 O t
* Oestinat]on Nars
7010.2.4-09P 0 O 0 7 3 I 1 2 0 0 0 0
* Subsubtotal *
0 O O 7 3 1 1 2 O 0 0 O
# Earth-Sun Relat{onshio
70tO.2.g-O2P t O O I 1 O 0 O O 0 0 O
10
10
tS
IS
14
lk
10
10
IS
IS
60
60
28
2B
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BY ]TEN
Narchl 1996 to February_ 1997
NAR APR NAY JUNE JUIY AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB
t995 tggG 1996 1996 t995 t996 t996 1996 1996 1996 t997 t997
TOTAL TOTAL
ITENS
t Subsubtotal I
I 0 0 t I 0 0 0 0 0 0 0
l Ulysses: An Exoedition Over The Sun's Poles
7010.2.9-03P 0 0 70 0 0 O t 0 0 0 0 0
i Subsubtotal i
O O _O O 0 O t O O 0 0 0
8 Reading the Noons Secrets
70tO.3-O1P 0 0 0 t O O O 0 O 0 O 0
¢ Subsubtotal ¢
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